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За последнее десятилетие международная экономическая ситуация была 
отмечена чередой экзогенных шоков, в том числе резкого роста цен на 
продукты питания и энергоносители на международных рынках, что отражает 
относительную стабильность поставок и рост спроса поступает в основном из 
стран с развивающейся экономикой. Этот период также характеризовался 
усилением турбулентности на финансовых рынках и геополитической 
неопределенностью. 
Характеризуемая экономикой, которая все больше интегрируется в 
глобальную экономическую деятельность, Западноафриканский экономический 
и валютный союз (ЗАЭВС) не избежал изменений в международной 
экономической среде.  
Действительно, страны союза зафиксировали в последнее десятилетие 
значительные изменения в структуре своей внешней торговли. Экспорт союза, в 
котором ранее доминировали сельскохозяйственные продукты, быстро 
развивался появлением добывающей деятельности, которая вытеснила 
сельскохозяйственные производственные цепочки, столкнувшись с 
организационными и финансовыми трудностями.  
Следует отметить, что в отличие от экспорта, который в целом 
обусловлен внешней ситуацией, импорт союза в большей степени 
характеризуется своей зависимостью как от внутренних факторов (погодные 
условия, потребности в государственных и частных инвестициях), так и от 
внешних факторов (международные цены на импортную продукцию, мировые 
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экономические условия). Этот общий результат привел к более высоким 
импортным расходам, чем экспортная выручка.  
Бенин открыт для внешней торговли, и на международную торговлю в 
2019 году приходится 67,6% ВВП. Страна является членом различных торговых 
организаций, включая Всемирную торговую организацию (ВТО) и 
Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС). 
Таким образом, последние годы торговля Бенина как члена ЗАЭВС была 
непрерывно растущей. Тем не менее, торговый баланс страны остается 
структурно дефицитным, несмотря на значительное расширение экспорта в 
течение последнего периода. Что касается торговых сделок с другими странами 
союза, они остаются значительными в общем объеме внешней торговли страны. 
Все это подтверждает актуальность исследуемого направления. 
Цель выпускной квалификационной работы - оценить состояние и 
выявить перспективы развития внешнеторговой деятельности Бенина со 
странами Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС). 
Для достижения цели данной выпускной квалификационной работы 
необходимо решить следующие задачи:        
- изучить теоретические основы внешнеторговой деятельности и показать 
систему регулирования внешнеторговой деятельности Бенина; 
- выявить роль Бенина в Западноафриканском экономическом и валютном 
союзе (ЗАЭВС) и проанализировать внешнеторговую деятельность Бенина в 
ЗАЭВС; 
- оценить противоречия и перспективы развития внешнеторговой 
деятельности Бенина в рамках ЗАЭВС.      
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Объектом исследования данной выпускных квалификационных работ 
темы является внешнеторговая деятельность Бенина в рамках ЗАЭВС.  
Предметом выпускной квалификационной работы является развитие 
внешнеторговой деятельности Бенина в рамках ЗАЭВС.  
Информационной базой данного исследования послужили работы 
зарубежных и ученых Бенина, связанные с вопросами функционирования, 
состояния и развития внешнеторговой деятельности.   
Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в 
ней выводы и предложения могут быть полезны для дальнейшего развития 
внешнеторговой деятельности Бенина со странами Западноафриканского 
экономического и валютного союза (ЗАЭВС).    
Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что выводы, 
к которым мы пришли в ходе исследования могут быть полезны для 
дальнейшего изучения проблемы внешнеторговой деятельности Бенина со 
странами  Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС). 
Структура данной работы обусловлена поставленными в исследовании 
задачами. В данной работе представлены введение, 3 главы и заключение. 
Первая глава посвящена изучению теоретических основ внешнеторговой 
деятельности, во второй главе работы мы анализируем характеристику 
внешнеторговой деятельности Бенина и в третьей главе изучаем пути развития 
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ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Понятие и характеристики внешней торговли как главной 
составляющей внешнеэкономической деятельности государства 
 
Внешняя торговля представляет собой торговлю одной страны с другими, 
состоит из вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг. 
 Внешняя торговля субъектов внешнеэкономической деятельности 
представляет собой процесс обменом товарами и услугами между субъектами 
хозяйствования разных государств. 
Современный этап развития внешней торговли характеризуется:   
 1) усилением международной конкуренции;      
 2) укреплением существующих и появлением новых интеграционных 
группировок;           
 3) индустриализацией большинстве развивающихся стран;   
 4) распадом мировой социалистической системы хозяйства и 
становлением стран с переходными экономиками.   
 Возрастание роли внешней торговли в экономике большинства стран 
находит свое отражение в увеличении экспортной квоты стран - процентном 
отношении стоимости экспорта к валовому внутреннему продукту [44]. 
 Рост этой квоты объясняется не только углубленной участием стран в 
международном разделении труда, но и необходимостью использования 
внешнеэкономических связей для решения внутренних экономических 
проблем. Современному этапу внешней торговли способствует научно-
технический прогресс. Внешнюю торговлю на начале третьего тысячелетия 
можно охарактеризовать следующими тенденциями:     
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 • увеличением доли готовых изделий и полуфабрикатов и снижением 
доли сырьевых и продовольственных товаров;      
 • ростом доли машин, оборудования и транспортных средств в мировом 
товарообороте;           
 • интенсификацией обмена продукцией интеллектуального труда 
(лицензии, ноу-хау, инжиниринговые услуги);      
 • динамичным ростом экспорта (импорта) услуг, особенно новых видов 
консультационных, банковских, информационных, связи, аренды и т.п.. 
 Во внешней торговле выделяют экспорт (импорт):     
 1) сырьевых товаров;          
 2) промышленных товаров, машин и оборудования;     
 3) продукции интеллектуального труда (Патенты, лицензии, 
инжиниринг);           
 4) услуг.           
 В сфере внешней торговли речь может идти о ее видах, формах и 
методах. В таблице 1.1 представлены формы внешней торговли.  
Таблица 1.1  
Формы внешней торговли 
Формы 1. По специфике взаимодействия 
субъектов внешнеэкономической 
деятельности. 
2. По специфике регулирования 
внешней торговли. 




торговлю, встречную торговлю, 
торговлю по кооперации и 
лизинговые операции; 
По специфике регулирования 
внешней торговли выделяют 
обычную внешнюю торговлю, 
торговлю с применением режима 
наибольшего благоприятствования, 
торговлю с применением 
преференций и дискриминационную 
торговлю. Указанное еще имеет и 
другое название - торговый режим. 
Составлено по материалам: [44]        
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В таблице 1.2 представлены методы осуществления внешней торговли.  
Таблица 1.2  
Методы осуществления внешней торговли 
Методы 1. Прямой метод 2. Косвенный метод 
Характеристики Прямой метод, 
предусматривающий 
установление прямых связей 
между производителем и 
конечным потребителем на 
основании договора купли-
продажи. Прямой метод 
используется при купле-продаже 
на внешних рынках на основании 
долгосрочных контрактов, при 
экспорте крупногабаритного и 
дорогостоящего оборудования, 
при экспорте стандартного, 
многосерийного Оборудование 
через собственные иностранные 
филиалы, которые имеют свою 
торговую сеть, при закупке 
сельскохозяйственной продукции 
непосредственно у фермеров. в 
большинстве случаев вся внешняя 
торговля осуществляется через 
торгово-посредническое звено на 
основании соответствующих 
контрактов, договоров. Прямые 
связи характеризуются тем, что 
они предусматривают поставку 









(продажу) товаров через 
торгово-посредническое звено 
на основании заключения 




обязательств в связи с 
реализацией товаров продавца. 
В осуществлении внешней 
торговли косвенный метод 
реализуется не только через 
посредническое звено, но и 
через биржи, аукционы, 
международные торги 
(тендеры). 
Составлено по материалам: [44] 
Торговое посредничество является предметом специализации для 
торговых и посреднических фирм, коммерческих агентов, которые действуют в 
соответствии с имеющимися правовых рамок и согласно с базовыми 
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юридическими документами, регламентирующими коммерческую деятельность 
- контракт. Торговое посредничество в экономическом смысле - широкое 
понятие. Оно охватывает значительный круг услуг по поиску иностранного 
контрагента, подготовке и совершению сделки, кредитованию сторон и 
предоставлению гарантий оплаты товара покупателем, осуществлению 
транспортно-экспедиторских операций и страхование товаров при 
транспортировке, выполнению таможенных формальностей, проведение 
рекламных и других мероприятий по продвижению товаров на внешние рынки, 
осуществление технического обслуживания и других операций. Виды и 
характер торгово-посреднических операций оговариваются функциями, 
которые выполняют посредники. Сейчас посреднические функции значительно 
расширились, что связано с возрастанием роли торгово-посреднического звена 
во внешней торговле.         
 Целью привлечения посредников во внешней торговле является 
повышение эффективности экспортно-импортных операций за счет 
использования услуг квалифицированных специалистов, их информационной 
базы и установленных ими ранее хозяйственных связей, ускорение оборота 
капитала, получения необходимых правовых, консультационных услуг, 
оформления необходимой документации [44].      
 В зависимости от характера взаимодействия между экспортером или 
импортером и торговым промежуточным различают: операции по перепродаже, 
комиссионные, агентские и брокерские. Операции по перепродаже 
осуществляются торговым посредником от своего имени и за свой счет. 
Комиссионные операции заключаются в осуществлении с одной стороны, 
именуемый комиссионером, по поручению другой стороны, именуемый 
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комитентом, сделок от своего имени, но за счет комитента. Агентские операции 
в международной торговли состоят в поручении одной стороной, называется 
принципала, независимой от нее другой стороне, называется агента (торгового, 
коммерческого) осуществление фактических и юридических действий, 
связанных с продажей или покупкой товара на оговоренной территории за счет 
и от имени принципала. Брокерские операции состоят в установлении через 
посредника (брокера) контакта между продавцом и покупателем.   
 Рассматривая биржевой торговле как метод осуществления внешней 
торговли, следует отметить, что существуют такие четыре вида международных 
бирж: международные товарные биржи, международные валютные биржи, 
международные фондовые биржи и международная фрахтовая биржа.  
 Товарная биржа - это постоянно действующий рынок, на котором по 
определенным правилам осуществляются сделки купли-продажи качественно 
однородных и легко замененных товаров.      
 Международная фондовая биржа - это специализированная финансовая 
организация, которая сосредоточивает спрос и предложение ценных бумаг, 
содействует формированию их биржевого курса, создается как акционерное 
общество, учредителем которого могут быть торговцы ценными бумагами, 
которые имеют разрешение на осуществление коммерческой и комиссионной 
деятельности по ценным бумагам [43].      
 Международная валютная биржа - постоянно действующий рынок по 
установленным правилам, где осуществляются сделки купли-продажи 
иностранной валюты на основании спроса и предложения.  
 Международная фрахтовая биржа - это рынок, где по установленным 
правилам сосредоточивается спрос и предложение на корабельный фрахт. 
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Организация фрахтовой биржи аналогичная организации товарных и фондовых 
бирж.          
 Международные тендеры (торги), как и товарные биржи, является 
разновидностью организованных рынков вследствие того, что в определенное 
время и в определенном городе происходит сопоставления предложения по 
заранее определенному спросу. Международный торг - это форма 
внешнеэкономической деятельности, при которой покупатель (заказчик) 
объявляет конкурс для продавцов (поставщиков) на товар с определенными 
технико-экономическими характеристиками. С товарной биржей похожие 
аукционные торги, которые по своей сути являются публичными торгами. 
Международный аукцион - представляет собой специализированный, 
организованный, периодически действующий рынок, на котором 
осуществляются сделки купли-продажи путем ценового соревнования между 
покупателями.          
 Во внешней торговле основными инструментами выхода предприятия на 
внешние рынки являются международные выставки и ярмарки. 
 Выставка - это публичная демонстрация достижений в определенной 
отрасли экономики, науки, культуры. По определению Международного бюро 
выставок, выставка - это показ, которым бы не его название, основная цель 
которого заключается, в ознакомлении публики путем демонстрации 
средствами, которые есть в распоряжении человечества, для удовлетворения 
его потребностей, а также с целью содействия прогрессу в одной или 
нескольких сферах деятельности или будущих.       
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1.2. Обзор международного правового законодательства по 
регулированию торговых процессов 
 
В настоящее время международная торговля регулируется 
многосторонними торгово-экономическими договорами (соглашениями), 
которые предусматривают создание организационных структур. 
 Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), подписано в 
1948 году 23 странами, действует с рядом изменений и до настоящего времени. 
В ГАТТ не было предусмотрено создания каких-либо органов, однако они 
появились в результате выработанной практики (Сессии Договаривающихся 
Сторон, Секретариат ГАТТ, постоянно действующие комитеты и др.). 
Эпохальным раундом в эволюции ГАТТ стал Уругвайский раунд (1986 - 1994 
гг.), в котором участвовало 125 государств. Все его организационные функции 
перешли к созданной системе Всемирной торговой организации (ВТО).  
 Правовое регулирование международных экономических отношений в 
рамках ВТО в настоящее время следует рассматривать в качестве 
универсального регулирования, так как, во-первых, большинство стран 
являются членами ВТО, во-вторых, страны, формально не участвующие в ВТО, 
вынуждены адаптировать регулирование внешней торговли к принципам и 
стандартам ВТО. По своему правовому статусу ВТО – межправительственная 
организация, стоящая вне системы учреждений ООН. Бюджет ВТО состоит из 
взносов стран-членов, пропорционально их долям в мировой торговле [9]. 
 Органами ВТО являются:         
 1) Конференция министров (высший орган), созываемая один раз в два 
года;             
  2) Генеральный Совет в составе постоянных представителей стран, 
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который одновременно является Органом по урегулированию споров и 
Органом по обзору торговой политики;       
 3) Совет по торговле товарами;        
 4) Совет по торговле услугами;        
 5) Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности; 
 6) различные комитеты (как по торговле отдельными видами товаров, так 
и по методам регулирования торговли);        
 7) Секретариат ВТО (во главе с Генеральным директором), выполняющий 
административно-организационные функции.     
Деятельность ВТО осуществляется на основе общих и специальных 
принципов. Общими являются принципы наибольшего благоприятствования, 
недискриминации, национального режима, преференциальности. 
Специальными принципами являются исключительность тарифных средств 
регулирования, последовательность тарифных уступок и их связанность, 
«прозрач­ность» торгового регулирования.      
 К иным организационно-правовым формам регулирования 
международной торговли (помимо ГАТТ/ВТО) следует отнести 
Международную торговую палату (МТП). Документы МТП являются 
источниками «мягкого» права, однако они широко применяются при 
заключении внешнеторговых сделок (например, правила ИНКОТЕРМС). При 
МТП созданы и действуют Институт международного права и практики в 
области предпринимательства, Международный центр экспертиз, Бюро 
международного судоходства, Бюро экономических преступлений, Бюро 
кон­трафактных расследований и др.      
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 Важнейшим органом, действующим при МТП, является Международный 
арбитражный суд для рассмотрения международных коммерческих споров [44]. 
В составе Марракешского пакета соглашений в 1994 г. было заключено 
специальное соглашение о таможенной оценке (Соглашение о применении 
статьи VII ГАТТ), обязательное для всех стран - членов ВТО. В качестве 
методов таможенной оценки признаются:       
1) «цена сделки», т.е. реально уплаченная или подлежащая уплате цена за 
товар;  
2) таможенная стоимость идентичного товара; 
3) таможенная стоимость подобного товара;  
4) таможенная стоимость на основе цены единицы товара, по которой 
данный товар в наибольшем объёме продается на внутреннем рынке страны 
импорта; 
5) расчётная стоимость на базе издержек производства плюс расходы по 
реализации на внутреннем рынке; 
6) иной разумный метод с использованием данных, которые имеются в 
стране импорта.  
Основным методом признаётся первый метод, т.е. «цена сделки». К 
организационно-правовым формам международного таможенно-тарифного 
сотрудничества вне рамок ВТО следует отнести:  
1) Международное бюро публикации таможенных тарифов (созданное в 
1890 г.) – межправительственная организация в области содействия 
международной торговле на универсальном, всемирном уровне;   
2) Всемирную таможенную организацию, созданную в 1995 г. на базе 
Совета таможенного сотрудничества, учреждённого в 1950 г. 
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В таблице 1.3 показана классификация инструментов коммерческой 
политики. 
Таблица 1.3 
Классификация инструментов коммерческой политики 
Инструменты 







Точка классификации  
политический взгляд  
(элементы демократический)  
Точка классификации с 
юридической точки зрения 









аспект: бюджетные расходы 
управления: подчинение законы 
или правила правительства и 
управления бюджетная  
ГАТТ 1994, Соглашение на 
субсидии и Соглашение по 
сельскому хозяйству в 
целом разрешено, но дать 
начало действия. В 
сельское хозяйство, 
некоторые гранты 









Прозрачность: закон или 
опубликованные правила 
Финансовый аспект: аннуитет 
защита для правительство 
управления: подчинение  закон 
или регулирование  
ГАТТ 1994 и Меморандум 
о взаимопонимании в связи 
со статьей II Разрешенный 
предмет консолидации 











конкурс по цена; 
пенсия частная 
защита место 





аспект: защита ренты для 




ГАТТ 1994  
в целом запрещено кроме 
когда они применяется в 
случае трудности с 
балансом платежи, для 
коммерческие причины или 














прозрачность: секретный документ  
Финансовый аспект: аннуитет 





Соглашения ВТО по 
резервные копии и на 
текстиль и одежда 
запрещается; должен быть 
постепенно устранен  
 Составлено по материалам: [9]         
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Условия соглашений, образующих правовую систему ВТО, 
предусматривают использование нетарифных ограничений в торговле.  
Такие ограничения можно разделить на две большие группы: 
1) административные меры, не связанные прямо с использованием 
экономических способов воздействия на рынки: 
- прямой запрет торговли; 
- количественные ограничения (квоты, контингенты) для экспорта и 
импорта; 
- разрешительные системы лицензирования торговли; 
- технические барьеры в торговле; 
2) меры экономического характера, воздействующие на торговлю на 
основе рыночного ценового механизма посредством увеличения цены товара и 
снижения его конкурентоспособности: 
- специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры; 
- налоги, сборы, акцизы, импортные депозиты (обеспечение уплаты 
ввозных пошлин) и т.п. 
Международное многостороннее сотрудничество по регулированию 
рынков продовольственных и сырьевых товаров осуществляется в рамках ООН, 
ЮНКТАД, Международной продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО), Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и других 
международных организаций на основе многочисленных международных 
товарных соглашений с участием государств - экспортеров и импортеров.  
Такие соглашения ставят перед собой различные цели, основной из 
которых является поддержание на достаточно высоком уровне цен на 
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соответствующие товары. Товарные соглашения подразделяются на три 
основных вида:  
1) стабилизационные соглашения, направленные на выработку механизма 
стабилизации рыночных цен;  
2) административные соглашения, направленные на координацию 
торговой политики стран - производителей и стран - потребителей;  
3) соглашения по мерам развития, направленные на разработку мер по 
развитию производства и по укреплению экспортного потенциала стран - 
производителей сырья.  
Торговля сельскохозяйственными товарами в рамках ВТО регулируется 
Соглашением по сельскому хозяйству, включённому в Марракешский пакет 
документов. Экспортные субсидии, направленные на внутреннюю поддержку 
национальных производителей сельскохозяйственных товаров, полностью не 
запрещаются. Они подразделяются на два вида:   
1) субсидии, разрешаемые для свободного использования («зелёный 
пакет»); 
2) субсидии, связанные с внутренней поддержкой производства («жёлтый 
пакет»), применение которых оговаривается определёнными обстоятельствами. 
Кроме того, в рамках ВТО необходимо отметить Соглаше­ния по 
текстилю и одежде, регулирующее международную торговлю текстильными 
товарами и готовой одеждой, и два между­народных соглашения (по молоку и 
мясу), заключенных в результате Уругвайского раунда (но не вошедших в 
обязательный Марракешский пакет) [9]. 
В целях регулирования торговли вооружением создан правовой режим 
международного контроля. В 1949 г. в рамках НАТО был образован 
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Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ), который 
существовал до 1995 г. С 1996 г. и по настоящее время действует особый 
правовой режим Вассенаарских договоренностей по экспортному контролю за 
обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного использования.
 Международная торговля услугами регулируется:    
 1) Генеральным соглашением о торговле услугами (ГАТС) 1994 г., 
действующим в системе ВТО;        
 2) многосторонними международными соглашениями в отдельных 
сферах (секторах) услуг - транспорт (морской, воз­душ­ный, железнодорожный, 
автомобильный, трубопроводный транс­порт, смешанная перевозка грузов), 
связь и коммуникации (поч­товая и электрическая связь: телеграф, телефон, 
телетайп, радио, телевидение, факсимильная связь, спутниковая связь, 
Ин­тернет и т.п.), финансы и страхование и др;      
 3) двусторонними международными соглашениями в от­дельных сферах 
(секторах) услуг.         
 Возникновение и развитие международного права интел­лек­туальной 
собственности обусловливается:         
 1) возрастанием масштабов международной торговли исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индиви­дуализации;          
 2) увеличением доли высокотехнологичной и инновационной продукции 
в общем объёме товаров;         
 3) желанием правообладателей из развитых стран защитить свои 
экономические интересы от конкуренции со стороны производителей 
контра­фактной продукции из развивающихся стран и стран с переходной 
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экономикой.          
 Важным этапом в развитии международно-правовых форм регулирования 
торговых аспектов интеллектуальной собственности стало заключение 
Стокгольмской конвенции 1967 г. об учреждении Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), под руководством которой 
сосредоточено международное сотрудничество в сфере правовой охраны 
интеллектуальной собственности.     
 Международно-правовое регулирование торговли интеллектуальной 
собственностью осуществляется на основе:      
 1) Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), подписанного в рамках Марракешского пакета 
соглашений ВТО;          
 2) многосторонних соглашений в области охраны интеллектуальной 
собственности универсальной направленности – соглашения в сфере 
промышленной собственности, авторского права и смежных прав и др.;  
 3) региональных соглашений по охране промышленной соб­ственности;
 4) международных двусторонних соглашений торгово-эконо­мического 
характера.           
 Под международной унификацией и гармонизацией торгового права 
понимается выработка для двух и более государств общих, единых или 
единообразных норм и правил регулирования торговых отношений в целях 
достижения большей определённости и надёжности правовой регламентации 
внешнеторговых сделок. Унификация права заключается в постепенном 
приближении (движении) к гармоничному взаимодействию национальных 
правовых систем различных государств путём устранения (сглаживания) 
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различий в национальных правовых системах на основе общепризнанных 
принципов права.  
Основной инструмент (метод) унификации – единообразный закон, 
разрабатываемый экспертами в соответствующей отрасли права. В рамках 
правовой унификации согласуются и вводятся в действие в двух и более 
государствах идентичные (одинаковые) правовые нормы. На 
межгосударственном уровне предметом унификации являются, в частности, 
материально-правовые, процессуальные, коллизионные нормы (в основном, в 
области международных частноправовых торговых отношений).  
В отличие от унификации правовая гармонизация (более «мягкий» метод) 
предполагает согласование норм и правил, которые государства могут вводить 
в свое национальное законодательство (полностью или частично) либо вообще 
не вводить. 
Унификация и гармонизация права, регулирующего международную 
торговлю, осуществляется межгосударственными организациями (или их 
органами). К таким организациям относятся Гаагская конференция по 
международному частному праву, ВОИС, ВТО, ЮНИДРУА, ЮНКТАД, 
ЮНСИТРАЛ и др. Они разрабатывают проекты соответствующих 
многосторонних правовых актов, которые в дальнейшем принимаются на 
специально созываемых межгосударственных конференциях. Документы, 
направленные на унификацию и гармонизацию национального торгового права, 
разрабатываются также в рамках неправительственных организаций, в 
частности, Международной торговой па­латы [9]. 
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1.3. Методические основы оценки внешнеторговой деятельности 
 
Для оценки эффективности внешнеэкономической деятельности 
существует множество показателей. К основным показателям оценки 
эффективности внешнеэкономической деятельности относятся: 
• коэффициент внутриотраслевой международной специализации (1.1): 
 Квмс=((экспорт-импорт)/ (экспорт + импорт)) *100 (1.1) 
где Квмс - коэффициент внутриотраслевой международной специали-
зации 
 
Коэффициент внутриотраслевой международной специализации 
колеблется от -100 до +100 (в первом случае страна является исключительно 
импортирующей тот или иной товар, во втором — исключительно 
экспортирующей тот или иной товар). Показатели, которые располагаются 
между крайними точками, характеризуют степень вовлечения страны во 
внутриотраслевую международную специализацию; 
• экспортная квота — показатель, характеризующий значимость экспорта 
для экономики в целом и отдельных отраслей по тем или иным видам 
продукции (1.2): 
 ЭК = (стоимость экспорта / ВВП) *100 (1.2) 
где ВВП – валовой внутренний продукт,  
 ЭК- экспортная квота.  
Увеличение экспортной квоты свидетельствует как о возрастающем 
участии страны в международном разделении труда, так и о росте 
конкурентоспособности производимой ею продукции; 
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• импортная квота характеризует значимость импорта для народного 
хозяйства и отдельных отраслей по различным видам продукции (1.3): 
 ИК = (стоимость импорта / ВВП) *100 (1.3) 
где ВВП – валовой внутренний продукт,  
 ИК- импортная квота.  
 • внешнеторговая квота определяется как соотношение совокупной 
стоимости экспорта и импорта, деленной пополам, к стоимости ВВП в 
процентах (1.4): 
 ВК = ((0,5*(экспорт + импорт))/ВВП) *100 (1.4) 
где ВВП – валовой внутренний продукт, 
      ВК- внешнеторговая квота  
• товарная (отраслевая) структура внешней торговли показывает нам 
соотношение различных групп товаров в общем объеме соответствующих 
операций. В данном случае, особенно применительно к внешней торговле 
отдельно взятых стран, целесообразно говорить и о товарной структуре 
экспорта, и товарной структуре импорта. Сопоставление этих показателей 
позволяет сделать целый ряд выводов, характеризующих не только 
внешнеэкономическую деятельность того или иного государства, но и общее 
экономическое положение страны. Структура экспорта - соотношение или 
удельные веса экспортируемых товаров по видам и степени их переработки. 
Так, высокий удельный вес продукции обрабатывающих отраслей в экспорте 
страны, как правило, свидетельствует о высоком научно-техническом и 
производственном уровне отраслей, продукция которых идет на экспорт. 
Структура импорта - это соотношение импортируемых товаров в страну по 
видам или степени хи переработки. Этот показатель наиболее ясно 
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характеризует зависимость экономики страны от внешнего рынка и уровень 
развития отраслей национальной экономики;      
 • географическая структура внешней торговли характеризует долю 
отдельных стран и групп государств в общем объеме соответствующих 
операций купли-продажи. На уровне всемирного хозяйства это позволяет нам 
выделить те страны, на которые приходится основная часть экспорта и 
импорта, изменение соотношения сил между ними.      
 • объем товарооборота (внешнеторгового оборота), оцениваемый на 
уровень отдельной страны (или группы страны), равен сумме всех экспортных 
и всех импортных операции (1.5); 
 ВТОб=X+M, (1.5) 
где ВТОб- внешнеторговый оборот,  
 X- экспорт,  
 M-импорт.  
Для оценки результатов внешнеторговой деятельности очень часто 
приходится сравнивать данные об объеме товарооборота за несколько лет. В 
этом случае мы можем использовать два варианта расчета: во-первых, расчет 
товарооборота в фактических (текущих) ценах и, во-вторых, расчет 
товарооборота в неизменных ценах. Каждый из этих показателей имеет свои 
преимущества и недостатки, но оба они важны для анализа. Действительно, при 
использовании текущих цен мы имеем представление о той реальной величине 
денежных средств, которые государство, с одной стороны, получает за счет 
реализации произведенной продукции за рубежом, с другой – выплачивает 
поставщикам импортируемых товаров и услуг. Что же касается товарооборота в 
неизменных ценах, то здесь, абстрагируясь от вызываемых колебаниями 
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рыночной конъюнктуры изменений цен, мы более четко представляем себе 
реальную динамику движения товаров и услуг как таковых.    
 • сравнительное соотношение доли страны в мировом производстве ВВП 
(ВНП) и ее доли в мировой торговле: чем выше значения их показателей, тем 
значительнее вовлечена страна в международные экономические отношения; 
 • конкурентоспособность импорта измеряется в уравнениях объема 
импорта разностью между рыночной ценой, других производителей (их 
конкурентов), которые могут быть определены как (1.6): 
 PMCk = ∑mik - PXik, (1.6) 
где PMCk – цена конкурентов на рынке k,  
 PXik – экспортная цена страны i к цене страны k,  
 mik – доля рынка конкурента i от k общего импорта.  
Это взвешенное среднее двусторонних экспортных цен PMCk на самом 
деле приближение цен на импорт (PMk) на рынке k. PMCk и PMk, на самом деле 
не равны по двум причинам: во-первых, существуют статистические 
расхождения между ценой мер, поставляемых экспортеров и стран-импортеров. 
Во-вторых, средние экспортные цены на всех рынках только несовершенным 
прокси-сервер для двусторонних экспортных цен из-за ценовой дискриминации 
экспортерами на различных рынках.       
 • хотя измерение конкурентоспособности импорта получается 
относительно простой процедурой, измерение конкурентоспособности экспорта 
является несколько более сложным. Термин конкурентоспособность в 
уравнении для производимых объемов экспорта данной страны является 
разница между страны экспортной цены и его конкурентов на их общих 
рынках. В предположении, что экспортные цены страны не зависит от страны 
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назначения, экспортные цены конкурентов определяются с помощью двойного 
взвешенном шаблоне. В широком смысле основная причина заключается в 
следующем: взять, к примеру, рынок Замбии, где страна-экспортера 
конкурирует не только с Замбийскими производителями, но также и с другими 
странами-экспортерами на этот рынок. Цена конкурентов данной страны на 
Замбийском рынке, определяется по характеру предложения на этом рынке. 
Цена конкурентов страны на всех рынках затем получает путем агрегирования 
цены своих конкурентов на каждом рынке в соответствии со схемой ее 
экспорта. Таким образом, на рынке k, цена конкурентов данной страны будет 
(1.7): 
 PCXik= (Skk/1-Sik)*Pk + (Slk/Sik)*PXl (1.7) 
где PCXik – цена конкурентов i на рынке k,  
 Pk –цена производителя на рынке k,  
 PXl – экспортная цена страны l,  
 Slk - доля импорта l от общего рынка k,  
 Skk – доля производства от общего предложения k,  
 1-Sik – доля импорта l в предложении на рынке k, с исключением импорта 
i. 
• коэффициент покрытия импорта экспортом (1.8): 
 Кпокр = Э/И, (1.8) 
где Э - экспорт,  
 Кпокр - коэффициент покрытия импорта экспортом,  
 И- импорт.  
• коэффициент международной конкурентоспособности (равновесия 
внешнеторговых связей) (1.9): 
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 КМК = (Э-И)/ВТО, (1.9) 
где КМК - коэффициент международной конкурентоспособности,  
 Э - экспорт,  
 И - импорт,  
 ВТО - внешнеторговый оборот.  
 • коэффициент эластичности внешнеторгового оборота (1.10): 
 КЭВТО = IВТО/IВВП (1.10) 
где КЭВТО - коэффициент эластичности внешнеторгового оборота,  
 IВТО - индекс роста внешнеторгового оборота,  
 IВВП - индекс роста валового внутреннего продукта.  
• коэффициент опережения темпов роста экспорта в определенный 
международный регион по сравнению с ростом его поставок на мировой рынок 
(1.11): 
 КОТРЭ = IЭn / IЭ (1.11) 
где IЭn - индекс роста экспорта в международный регион n,  
 IЭ - индекс роста экспорта предприятий региона,  
 КОТРЭ -  коэффициент  опережения  темпов  роста  экспорта  в 
определенный 
международный регион по сравнению с ростом его поставок на мировой рынок. 
• коэффициент отраслевой специализации экспорта (1.12): 
 КОСЭ=(Эj*ВРП)/(Э*ВРПj) (1.12) 
где КОСЭ - коэффициент отраслевой специализации экспорта,  
 Эj - экспорт предприятий отрасли региона,  
 ВРП - валовой региональной продукт,  
 Э - экспорт,  
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 ВРПj -валовой региональный продукт отрасли.  
• коэффициент территориальной специализации экспорта (1.13): 
 КТСЭ = Эn / Э (1.13) 
где КТСЭ - коэффициент территориальной специализации экспорта,  
 Эn - экспорт региона в международный регион n,  
 Э- экспорт.  
Индекс интенсивности торговли (Trade Intensity Index) используется для 
определения, является ли значение торговли между двумя странами больше или 
меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из их значения в мировой 
торговле. Она определяется как доля экспорта страны в страну-партнер, 
деленная на доля мирового экспорта в страну-партнер (1.14): 
 Tij = (xij/Xit)/(xwj/Xwt) (1.14) 
где xij and xwj - экспорта страны i в страну j и мировой экспорт в страну j, 
 Xit and Xwt - общий объем экспорта страны i и общий объем мирового 
экспорта. 
  Индекс интенсивности торговли больше (меньше) 1 показывает, что 
двусторонние торговые потоки между странами больше (меньше), чем 
ожидались, учитывая важность страны-партнера в международной торговле.  
• индекс интенсивности экспорта представляет собой отношение доли 
торгового партнера на общем объеме экспорта страны / региона, и доля 
мирового экспорта, которая приходится на тот же торговый партнер. Индекс 
интенсивности экспорта рассчитывается следующим образом (1.15): 
 XIIij=(xij/Xiw)/(xwj/Xww) (1.15) 
где xij - экспорт страны/региона i в страну/регион j,  
 Xiw- общий экспорт страны/региона (во всех странах мира),  
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 xwj –мировой экспорт в страну/регион j, 
 Xww – общий мировой экспорт 
Индекс интенсивности экспорта больше единицы означает, что торговые 
потоки между странами/регионами больше, чем ожидались, учитывая их 
значение в мировой торговле. 
• индекс интенсивности импорта представляет собой отношение доли 
торгового партнера на общем объеме импорта страны / региона, и доля 
мирового импорта, которая приходится на тот же торговый партнер. 
Индекс интенсивности импорта рассчитывается следующим образом 
(1.16): 
 MIIij=(mij/Miw)/(mwj/Mww)        (1.16) 
где mij - импорт страны/региона i из страны/региона j,  
 Miw- общий импорт страны/региона (из всех странмира),  
 mwj –мировой импорт из страны/региона j, 
 Mww – общий мировой импорт. 
Индекс интенсивности импорта больше единицы означает, что торговые 
потоки между странами/регионами больше, чем ожидались, учитывая их 
значение в мировой торговле.        
 Следующие факторы оказывают влияние на внешнеэкономическую 
деятельность при оценке ее эффективности:      
 - технологическое развитие страны. Различие в уровнях технологического 
развития между странами является одним из факторов, которые влияют на 
внешнеэкономическую деятельность торговлю. Модель Давид Рикардо и ее 
расширения описывает технологические различия в качестве источника 
сравнительных преимуществ.         
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 - инфляция. Если увеличивается темп инфляции страны по отношению к 
странам с которыми она торгует, его текущий счет сократится при прочих 
равных условиях. Потребители и корпорации в этой стране, скорее всего 
покупки больше товаров за рубежом (из-за высокой локальной инфляции), в то 
время как экспорт страны на другие страны будет снижаться;   
 - национальный доход. Если уровень дохода страны (национальный 
доход) увеличивается на более высокий процент, чем в других странах, его 
текущего счета ожидается снижение, при прочих равных условиях. Как 
реальный уровень доходов (с поправкой на инфляцию) растет, так и 
потребление товаров. Процент этого увеличения потребления, скорее всего, 
отражают повышенный спрос на иностранные товары;    
 - государственная политика. Правительство страны может оказать 
существенное влияние на его торговый баланс путем его политики по 
субсидированию экспортеров, ограничений на импорт или отсутствия 
принуждения по проблеме пиратства;       
 - субсидии для экспортеров. Некоторые правительства предлагают 
субсидии для их отечественных фирм, так что эти фирмы могут производить 
продукцию по более низкой цене, чем их глобальных конкурентов. Таким 
образом, спрос на экспорт товаров, производимых этими фирмами выше, в 
результате субсидий. Например, многие фирмы в Китае обычно получают 
бесплатные кредиты или свободную землю от правительства. Эти фирмы 
влечет за собой низкую стоимость операций и способны цены на свои продукты 
меньше в результате, что позволяет им захватить большую долю на мировом 
рынке; 
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- ввозные пошлины, если правительство страны вводит высокие пошлины 
на импортируемые товары (тариф), цены на иностранные товары потребителям 
увеличивается;  
- валютный курс. Валюта каждой страны оценивается с точки зрения 
других валютах за счет использования валютных курсов, так, что валюты могут 
быть обменены облегчить проведение международных операций [36].  
 Таким образом, на сегодняшний день на практике и в экономической 
науке используется множество показателей для оценки внешнеэкономической 
деятельности страны и группы стран.  
К числу показателей, отражающих общую характеристику 
внешнеэкономической деятельности можно отнести стоимостные объемы 
внешней торговли (экспорт, импорт, внешнеторговый оборот и внешнеторговое 
сальдо). К этой категории показателей также относятся внешнеторговую, 
экспортную и импортную квоты. В системе оценки эффективности 
внешнеэкономической деятельности Всемирного банка используются такие 
показатели как индекс интенсивности импорта, индекс интенсивности экспорта 
и индекс интенсивности торговли.  
Другими показателями оценки внешнеэкономической деятельности 
являются товарная и географическая структуры импорта и экспорта, 
коэффициент покрытия импорта экспортом, коэффициент внутриотраслевой 
международной специализации и другие.  
Факторы как влияние экономические, политические и технические 
оказывают влияние на внешнеэкономическую деятельность при оценке ее 
эффективности. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕНИНА 
 
2.1. Система регулирования внешнеторговой деятельности Бенина: 
особенности, правовая база и органы управления 
 
Бенин (ранее Дагомея) - западноафриканское государство, расположенное в 
Гвинейском заливе, бывшая французская колония, независимое с 1960 года. 
Занимая площадь 114 763 км², Республика Бенин граничит на севере с рекой 
Нигер, естественной границей с Республикой Нигер, на северо-западе с Буркина-
Фасо, на западе с Того, на востоке с Нигерией и на юге Атлантическим океаном. 
На приведенном ниже рисунке (рис. 2.1) показан обзор Бенина на карте Африки.  
 
Рис. 2.1. Обзор Бенина на карте Африки. 
Составлено по материалам: [32] 
Благодаря сильным институтам Республика Бенин является образцом 
демократической стабильности в странах Африки к югу от Сахары и во всем мире.
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Государственное регулирование внешнеторговой деятельности представляет 
собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными 
учреждениями в целях поддержания внешнеторгового равновесия, 
стимулирования прогрессивных сдвигов в структуре экспорта и импорта, 
поощрения притока иностранного капитала. 
Внешнеторговая политика государства - это определение стратегии и 
совокупность разнообразных форм и средств деятельности государства, 
направленных на развитие и регулирование торговых отношений с другими 
странами. Помимо внешнеторговой политики государства осуществляется и 
внешнеторговая политика иных субъектов международных экономических 
отношений. Однако роль государства в области внешнеторговой политики имеет 
существенное значение. Внешнеторговая политика государства тесно связана с 
внутренней экономической политикой, составляя тем самым общую 
экономическую политику государства [61]. 
Система регулирования внешнеторговой деятельности Бенина включает: 
 1) внешнеторговая политика и меры управления внешнеторговой 
деятельности Бенина;          
 2) внутренние и внешние органы управления и поддержки внешнеторговой 
деятельности;         3) Законы, 
регулирующие и устанавливающие условия для осуществления деятельности 
торговли в Республике Бенин.    Внешнеторговая политика и 
меры управления внешнеторговой деятельности Бенина направлены на 
консолидацию профицита торгового баланса. Исследуются три оси, а именно: 
сжатие импорта; увеличить экспорт; увеличить производство. 
Общие цели, которые правительство поставило перед собой в этой торговой 
политике, включают: 
- либерализовать торговлю; 
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- оказывать поддержку частному сектору посредством развития торговли; 
- сдерживают рост цен на потребительские товары; 
- способствовать развитию туризма и ремесел;  
- продвигать частный сектор;  
- создать обсерваторию возможностей. 
В рамках политики либерализации торговли, законодательные или 
нормативные положения, которые считаются сдерживающими, по существу были 
отменены. Лицензии на импорт были отменены в соответствии с мерами 
Программы структурной перестройки (Закон № 90-005 от 15 мая 1990 года и 
Закон № 93-007 от 29 марта 1993 года) в ответ на озабоченность экономическим 
либерализмом. Однако по состоянию здоровья ввоз определенных товаров 
запрещен. Так обстоит дело, например, с крупами индейки (Межведомственный 
приказ № 347 / MCAT / MDRAC / MSP / CAB / DCE / DCI от 24 декабря 1990 
года). Кроме того, ввоз продуктов, опасных для здоровья человека и государства, 
подлежит специальному разрешению.  
Экспорт бенинской продукции осуществляется просто с разрешения 
Управления внешней торговли. Только еда подлежит временному запрету. Эта 
временная приостановка была вызвана дефицитом на национальном рынке, 
самообеспеченность продовольствием больше не достигалась. 
Чтобы сохранить природные ресурсы нашей страны (флору), тиковое сырье 
на данный момент не может быть вывезено, экспортируется только обработанная 
древесина. 
Конституция является высшим законом Республики Бенин. Только одно 
национальное собрание осуществляет законодательную власть. 
 Национальное собрание принимает законы, в том числе финансовые, 
которые устанавливают целевые показатели для государственных расходов и 
доходов [61]. 
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Президент Республики имеет право заключать и заключать международные 
соглашения, которые он может делегировать министру или члену исполнительной 
власти. Если необходимо внести поправки в законодательство, чтобы привести его 
в соответствие с положениями соглашения, парламент должен принять закон, 
разрешающий эту поправку. Торговая политика применяется рядом учреждений 
и исполнительных органов государственной власти.   
При необходимости министр торговли, ремесел и туризма может внести 
законопроекты. 
Торговые законы охватывают несколько областей, а именно:  
 - туризм;           
 - контроль товаров;         
 - конкурс;           
 - веса и меры;          
 - инвестиции;          
 - финансовый и банковский сектор;       
 - торговая деятельность;        
 - приватизация.        
 Министерство торговли, ремесел и туризма отвечает за разработку, 
реализацию и администрирование торговой политики Бенина. Законы, 
разработанные министерством, подлежат рассмотрению и голосованию 
законодательным органом.       
 Министерство торговли, ремесел и туризма разрабатывает меры торговой 
политики в консультации с частным сектором (Торгово-промышленная палата 
Бенина) и другими соответствующими учреждениями (Министерство финансов, 
Генеральное управление таможни и косвенные права), Министерство 
планирования, реструктуризации экономики и содействия занятости, 
Министерство промышленности и малых и средних предприятий) и др.  
 Экспорт товаров в Бенин бесплатный, за исключением определенных 
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чувствительных товаров (хлопковое семя, необработанная древесина тика, 
древесный уголь). Фактически, запрет запрещает экспорт этих продуктов в целях 
поддержания продовольственной самообеспеченности или стимулирования 
переработки на месте [61]. 
Все экспортные товары освобождаются от уплаты НДС, за исключением 
какао-бобов, сырой нефти и драгоценных металлов, в отношении которых 
применяется выходной налог. 
Через свое членство в ЗАЭВС, Бенин действует с 1 - го января 2000 года 
CET на импорт из стран, не входящих в ЗАЭВС. В отличие от других стран 
ЗАЭВС, Бенин не применяет налог на защиту от деградации, налог на импорт.
 Что касается таможенной оценки, Бенин применяет стоимость сделки с 
января 2003 года в соответствии с графиком, установленным для этой цели ВТО. 
Как и в других странах ЗАЭВС, Бенин не использует эталонные значения, за 
исключением подержанных автомобилей. 
Таможенный кодекс Бенина остается в силе, если иное не предусмотрено 
правилами ЗАЭВС, он применяется как к импорту, так и к экспорту товаров 
государств-членов ЗАЭВС. 
Как правило, ввоз товаров является бесплатным, за исключением импорта 
цемента, на который распространяются особые правила. 
Органы и механизмы управления и поддержки внешней торговли Бенина 
включают национальные международные учреждения. 
Национальные учреждения представляют собой следующие органы: 
 1. Бенинское агентство по продвижению торговых бирж;   
 2. Ассоциация развития экспорта;       
 3. Национальная ассоциация промышленников Бенина;   
 4. Агентство по управлению индустриальной свободной зоной;  
 5. Отдел технической поддержки;       
 6. Бенинская торгово-промышленная палата;     
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 7. Бенинский центр стандартизации и управления качеством;  
 8. Центр развития и поддержки менеджмента;     
 9. Совет частных инвесторов Бенина;       
10. Национальный совет грузоотправителей Бенина;    
 11. ФУПРО Бенин.        
 Международные учреждения представляют собой следуюшие органы : 
 1. Всемирная торговая организация (ВТО);     
 2. Международный валютный фонд (МВФ);     
 3. Конференция оон по торговле и развитию (ЮНКТАД);   
 4. Международный торговый центр (МТЦ); 
5. Афрексимбанк (африканский импорт-экспортный банк);   
 6. Французское агентство по развитию [61]. 
 
 
2.2. Роль Бенина в Западноафриканском экономическом и валютном 
союзе (ЗАЭВС) 
 
Созданный 10 января 1994 года в Дакаре, Западноафриканский 
экономический и валютный союз (ЗАЭВС) имеет своей главной целью в Западной 
Африке: создание гармонизированного и интегрированного экономического 
пространства, в рамках которого обеспечивается свобода передвижения людей, 
капитала, товаров, услуг и факторов производства, а также эффективное 
осуществление права на свободу осуществления и создания свободных профессий, 
проживание граждан на всей территории Территория сообщества. 
Восемь прибрежных и сахелианских государств, связанных с 
использованием единой валюты, FCFA и использующих общие культурные 
традиции, составляют ЗАЭВС:  
 Бенин,  
 Буркина-Фасо,  
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 Берег Слоновой Кости,  
 Гвинея-Бисау,  
 Мали,  
 Нигер,  
 Сенегал; 
 Того.  
ЗАЭВС занимает площадь 3506126 км2 и имеет 120,2 миллиона жителей.  
Темпы роста ВВП в постоянных ценах в 2017 году составляют 6,7%. На 
приведенной ниже рисунке (рис. 2.2) показан обзор Западноафриканского 
Экономического и Валютного Союза (ЗАЭВС) на карте Африки [64]. 
 
Рис. 2.2. Обзор Западноафриканского Экономического и Валютного Союза 
(ЗАЭВС) на карте Африки. 
Составлено по материалам: [51] 
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Общий объем экспорта товаров в стоимостном выражении в странах ЗАЭВС 
в 2017 году составил 22,15 млрд долларов США, что на 6,1% больше уровня, 
зафиксированного годом ранее. Эта тенденция в основном связана с ростом 
продаж золота (+ 7,1%), какао (+ 5,8%), орехов кешью (+ 28,4%) и хлопка (+ 
21,3%). ) и нефтепродукты (+ 10,5%).       Рост 
продаж какао можно объяснить объемом экспорта, связанным с хорошим 
количеством осадков, смягченным падением мировых цен. В случае хлопка и 
золота объемы выросли на фоне более высоких цен на хлопок (+ 9,1%) и более 
низких цен на золото (-1,2%). ). Что касается нефти, то рост продаж за рубежом в 
основном обусловлен ростом цен. В частности, ситуация с экспортом основных 
продуктов описана на рисунке (Рис. 2.3) ниже.  
 
 
Рис. 2.3. Экспортная структура Союза по доле (%) 
Составлено по материалам: [16] 
Экспорт золота продолжил свою тенденцию к росту, начиная с 2013 года, и 
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связано с увеличением объемов экспорта в Буркина-Фасо и Берег Слоновой Кости, 
в соответствии с улучшением производства, на контекст падения цен (-1,2%). 
Золото занимает первое место в экспортной продукции Союза с долей 21,6% в 
2017 году после 21,4% в 2016 году.  
Экспорт какао-продуктов из ЕС в 2017 году вырос на 5,8% по сравнению с 
годом ранее. Это изменение отражает увеличение объема экспорта примерно на 
35%, последствия которого были смягчены падением мировых цен примерно на 
31%. Увеличение объема связано с благоприятными погодными условиями, в то 
время как более низкие цены связаны с увеличением мировых запасов. 
 Экспорт нефтепродуктов вырос на 10,6% в 2017 году. Эта тенденция 
объясняется ростом мировых цен примерно на 13,3%, последствия которого были 
смягчены снижением объемов, экспортируемых Кот-д'Ивуаром. Доля 
нефтепродуктов в общем экспорте составила 8,8% в 2017 году против 8,5% в 2016 
году, улучшение на 0,3 процентных пункта. 
Экспорт кешью увеличился на 28,4% в 2017 году по сравнению с 2016 
годом, или на 6,4% от общего объема продаж Союза. Эта тенденция в основном 
обусловлена увеличением поставок из Бенина, Буркина, Берег Слоновой Кости и 
Гвинеи-Бисау в соответствии с улучшением международных цен (+ 17,4%) в 
сочетании с ростом экспортируемый объем. 
Экспорт хлопка увеличился на 21,3% в 2017 году. Этот рост объясняется 
главным образом ростом мировых цен в сочетании с увеличением объемов 
экспорта, особенно в Бенин (+ 105,7%), в связи с различными реформами. 
реализовано в этом секторе [64]. 
Поставки химической продукции, состоящей в основном из фосфорной 
кислоты, удобрений, фармацевтических препаратов и косметики, снизились на 
2,9% по сравнению с уровнем 2016 года. Спад в основном соответствует с 
продажами за пределами фосфорной кислоты и удобрений.  
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Экспорт каучука вырос на 49,6% по сравнению с уровнем 2016 года. Такая 
динамика поставок каучука обусловлена ростом цен на международных рынках (+ 
18,9%) в сочетании с увеличением объемы экспорта, которые зафиксировали 
увеличение примерно на 31%. 
Продажи урана упали на 20,3% в 2017 году, пятый год подряд продолжает 
свой нисходящий тенденций. Доля поставок урана в экспорте Союза составила 
1,0%, по сравнению с 1,3% в 2016 году, снижение на 0,3 процентных пункта.  
 Продукты реэкспорта в основном подержанные автомобили и 
нефтепродукты. Их доля в экспорте союза в 2017 году составила 6,4% по 
сравнению с 8,2% в 2016 году, сократившись на 1,8 процентных пункта.
 Другие экспортные товары состоят в основном из кофейных продуктов, 
арахиса, рыбной продукции, пальмового масла, дерева миндаля, дерева и 
деревянных изделий. Они также касаются бананов, ананасов, фосфатов, табака, 
сигарет и лука. Доля этих продуктов в 2017 году составила 22,8% против 23,7% 
годом ранее. Эту тенденцию можно объяснить падением доли пальмового масла (-
0,5 процентных пункта) и кофе (-0,3 пункта). 
В глобальном контексте, отмеченном в последние годы чередой потрясений, 
в частности нестабильностью финансовых рынков и высокой волатильностью цен 
на сырьевые товары, структурная трансформация становится необходимостью для 
экономик, главным образом развивающихся. Диверсификация структуры 
экспорта является эффективным средством предотвращения внешних шоков за 
счет смягчения негативного воздействия волатильности цен на определенные 
продукты.  
На рисунке (Рис. 2.4) ниже показана индекс диверсификации экспорта в 
странах ЗАЭВС. 
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Рис. 2.4. Индекс диверсификации экспорта в странах ЗАЭВС 
Составлено по материалам: [64] 
  
Что касается эволюции индекса диверсификации по странам Союза, анализ 
графика показывает большее улучшение в Сенегале и Того, чем в других странах 
Союза. За период 2006–2017 годов индекс диверсификации в целом 
демонстрирует тенденцию к росту в Бенине, Буркина-Фасо и Мали. Это развитие 
связано с тем, что экспорт этих стран был сосредоточен в основном на хлопке и 
золоте. Для Берег Слоновой Кости индекс оставался практически стабильным в 
течение рассматриваемого периода. Гвинея-Бисау выделяется как страна с 
наименее диверсифицированным экспортом Союза по концентрации своих 
внешних продаж на кешью, который составляет в среднем более 95% от общего 
объема последние пять лет. Импорт товаров и услуг в 2017 году увеличился на 
8,7%. Это изменение связано с ростом внутреннего спроса в условиях роста 
мировых цен на товары, особенно на нефть. Импорт товаров FOB из Союза 
увеличился на 7,6%, в частности, за счет увеличения закупок энергоносителей (+ 
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20,0%) и потребительских товаров (+ 15,0%). и промежуточные товары (+ 3,1%). 
Эта тенденция была смягчена снижением импорта средств производства (-2,2%) 
[64]. Что касается общего импорта товаров, внешние закупки Союза состоят в 
основном из потребительских товаров (29,0%), капитальных товаров (24,3%), 
энергоносителей (19,1%) и промежуточные товары (18,6%). В частности, ситуация 
с экспортом основных продуктов описана на рисунке (Рис. 2.5) ниже. 
 
Рис. 2.5. Эволюция импортной структуры Союза по доле (%) 
Составлено по материалам: [64] 
 
Внешние закупки энергоносителей Союза выросли на 20,0% в 2017 году по 
сравнению с уровнями 2016 года из-за роста мировых цен на нефть. Количество, 
приобретенное из-за рубежа, составило 11 669,6 тыс. Тонн, что на 1,0% больше по 
сравнению с достижениями 2016 г. По сравнению с общим объемом приобретений 
в стоимостном выражении импортные энергоносители составили 19,1%. %, что на 
1,9 балла больше, чем в 2016 году. 
Импорт потребительских товаров из ЕС в 2017 году увеличился на 15,0% по 
сравнению с уровнем 2016 года. Относительная доля внешних покупок 
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потребительских товаров, состоящих в основном из продуктов питания (81,4%) 
составил 29,0% в 2017 году по сравнению с 27,1% в 2016 году, увеличившись на 
1,9 процентных пункта. Высокий уровень импорта товаров народного 
потребления отражает относительно сильную зависимость союзных государств от 
потребительских товаров из-за рубежа. 
Импорт средств производства, состоящий в основном из машин и 
механических приборов, электрических машин и оборудования, а также 
транспортного оборудования, в 2017 году сократился (-2,2%) по сравнению с 2016 
годом. Закупки основных средств второе по величине приобретение товаров 
Союза, с оценкой 24,3% по сравнению с 26,7% годом ранее. Эта тенденция 
обусловлена снижением закупок основных средств (-40,4%) в Того в 2017 году по 
сравнению с предыдущим годом в связи со снижением импорта кранов и 
погрузочно-разгрузочного оборудования в контексте завершение работ по 
расширению порта Ломе [64]. 
Импорт разных товаров (развлекательные товары, спортивные товары, 
разные товары, осветительные приборы, световые вывески и т. Д.) Увеличился на 
0,7% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 
В 2018 году в экономической деятельности Бенина был зафиксирована 
консолидация темпов роста на 6,8% против 5,8% в 2017 году. Этот рост выиграет 
от динамизма всех производственных секторов. Среднегодовой уровень инфляции 
составил 1,3% против 0,1% в 2017 году.  
Ситуация с государственными финансами характеризовалась улучшением 
бюджета в связи с увеличением доходов и продолжающимся контролем над 
расходами.  
Общий дефицит был 4,7% ВВП в 2018 году по сравнению с 5,9% в 2017 
году. Для внешних счетов дефицит счета текущих операций без учета грантов 
составлял 9,0% ВВП против 9,1% ВВП. % в 2017 году. Денежная масса в конце 
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сентября 2018 года составляла 2 080,5 млрд. долларов США, что на 1,5% меньше, 
чем в декабре 2017 года.  
С точки зрения конвергенции в 2018 году Бенин удовлетворял двум (2) 
критериям три первых звания союза. Что касается критериев второго ранга, ни 
один из них не был соблюден. 
В 2017 году общий платежный баланс в Бенине показал дефицит в 113,7 
млрд. Против -168,0 млрд. В 2016 году. Это улучшение в основном связано с 
хорошей ориентацией счета операций с капиталом и финансового счета, что 
позволило смягчить ухудшение, зафиксированное на уровне текущего счета. 
Сальдо счета текущих операций показало дефицит -601,7 млрд. В 2017 году 
против дефицита в 480,8 млрд. В 2016 году в связи с ухудшением дефицита в 
счетах товаров, первичных и вторичных доходов. Торговый дефицит увеличился 
из-за намного большего увеличения импорта относительно экспорта, вызванного 
увеличением счета за нефть и покупкой промежуточных товаров и оборудования. 
Балансы первичных и вторичных доходов ухудшились в результате роста 
платежей за рубежом и сокращения государственной поддержки [64]. 
Без учета грантов текущий счет показал дефицит в 11,2 процента ВВП по 
сравнению с дефицитом в 9,6 процента в 2016 году. Профицит счета операций с 
капиталом улучшился и составил 111,5 миллиарда в 2017 году по сравнению с 81 , 
6 млрд в 2016 году, в связи с полученными пожертвованиями-проектами. Что 
касается финансового счета, то в 2017 году сальдо составило 376,6 млрд. Против 
227,7 млрд. В 2016 году, особенно в связи с увеличением чистого притока 
капитала для прямых инвестиций и портфеля [64]. 
Что касается Союза, то внешняя торговля товарами в 2017 году проходила в 
международных экономических условиях, отмеченных значительным 
увеличением инвестиций, торговли и промышленного производства, а также 
возобновлением доверия руководителей компании и потребители. Эта 
благоприятная обстановка помогла смягчить последствия неопределенности, 
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связанной с внедрением Brexit и мер стимулирования в Соединенных Штатах. В 
этом контексте восстановление мировой экономики, начатое в конце 2016 года, 
укрепилось. Таким образом, темпы экономического роста в 2017 году составили 
3,6% после 3,2% в 2016 году . 
Так, в 2017 году экспорт товаров и услуг в ЗАЭВС составил 17 096,4 млрд, 
что на 5,7% больше уровня 2016 года. Это увеличение продаж за пределами стран 
ЗАЭВС в основном связана с хорошими показателями поставок золота, хлопка, 
какао и нефтепродуктов, а также доходами от туристической деятельности. В 
приведенной ниже таблице (табл. 2.1) показана доля стран-членов в экспорте 
ЗАЭВС . 
Таблица 2.1  






2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Бенин  4,0  4,9 7,2  10,0  6,3  7,0  8,2 
Буркина-Фасо 10,6  9,9 10,2  10,1  9,0  11,2  11,8 
Берег Слоновой Кости 53,0  50,2 47,5  49,9  52,5  47,0  47,3 
Гвинея-Бисау 0,5  0,4 0,5  0,4  0,7  0,8  0,8 
Мали 10,4  11,8 11,5  11,0  13,3  13,5  11,9 
Нигер 4,7  5,7 6,0  4,7  3,8  4,4  4,2 
Сенегал 11,0  11,1 10,7  10,3  10,6  11,4  12,0 
Того 5,9  6,1 6,4  3,6  3,7  4,7  3,7 
Всего ЗАЭВС 100 100 100 100 100 100 100 
Составлено по материалам: [64]       
 
Анализ доли экспорта Бенина показывает, что внешние продажи Бенина 
составляют 8,2% в 2017 году по сравнению с 7% в 2016 году. Поэтому мы 
отмечаем рост на 1,2%. Таким образом, вклад в рост экспорта составил 1,8 балла. 
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Что соответствует увеличению. Также отмечается, что Бенин занимает пятое 
место по объему экспорта в 2017 году после Берега Слоновой Кости, Сенегала, 
Мали и Буркина, чьи доли составляют соответственно 47,3%, 12%, 11,9% и 11,8%. 
Однако Бенин опережает Нигер, Того и Гвинею-Бисау, чьи доли составляют 
соответственно 4,2%, 3,7% и 0,8% [64]. 
Импорт товаров и услуг в 2017 году вырос на 8,7% до 21 315,9 млрд 
долларов с 19 611,5 млрд долларов годом ранее. Эта тенденция соответствует 
росту внутреннего спроса в условиях роста мировых цен на сырьевые товары, 
особенно на нефть. В следующей таблице (табл. 2.2) показана доля стран-членов в 
импорте ЗАЭВС. 
Таблица 2.2 




2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
2017 
Бенин  8,1 7,3 11,3 10,6 8,1 9,1 10,2 
Буркина-Фасо 10,2  11,8  13,0  10,6  10,0 12,2 13,0 
Берег Слоновой Кости 28,4  35,6 31,4 34,7  35,5  30,5 29,6 
Гвинея-Бисау 0,7  0,4  0,4  0,5 0,5 0,6 0,7 
Мали 12,5 11,4 11,4  11,6  13,0  14,0 13,0 
Нигер 7,1 5,6  5,2  6,5 8,1  7,1 5,8 
Сенегал 22,0 21,3 19,8  19,5 18,6  19,8 22,3 
Того 11 6,6 7,5  5,9  6,1  6,8 5,4 
Всего ЗАЭВС 100 100 100 100 100 100 100 
Составлено по материалам: [64] 
 
Анализ доли импорта показывает, что внешние продажи Бенина в 2017 году 
составили 10,2% по сравнению с 9,1% в 2016 году. Рост составил 1,1%. Что 
касается вклада в рост по странам, то анализ внешних закупок показывает, что 
Бенин, таким образом, является одним из вкладчиков в рост закупок иностранных 
товаров в Союзе, а также в Сенегале, Буркина-Фасо, Берег Слоновой Кости и 
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Гвинея-Бисау. Мы отмечаем, что Бенин занимает пятое место по объему импорта 
в 2017 году после Берег Слоновой Кости чьи доли составляют соответственно 
29,6%, 22,3%, 13% и 13%. Бенин опережает Нигер, Того и Гвинею-Бисау, чьи доли 
составляют соответственно 5,8%, 5,4% и 0,7% [64]. 
Баланс баланса товаров и услуг Союза составил -6,4% ВВП в 2017 году 
против -5,6% в 2016 году, ухудшение на 0,8 процентного пункта, в соответствии с 
увеличение импорта энергоносителей, потребительских товаров и грузов для этого 
импорта. В таблице ниже (табл. 2.3) показан вклад стран-членов ЗАЭВС в 
торговый баланс. 
Таблица 2.3 
Вклад стран-членов Союза в торговый баланс (в% от ВВП ЗАЭВС) 
Годы 
 
Страны 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Бенин  -1,1  -0,8  -1,4  -0,3  -0,6  -0,5  -0,5 
Буркина-Фасо 0,1  -0,8  -1,1  -0,2  -0,4  -0,2  -0,3 
Берег Слоновой 
Кости 
6,7  3,0  3,2  3,5  4,1  3,7  3,8 
Гвинея-Бисау -0,0  -0,0  0,0  -0,0  0,0  0,1  0,0 
Мали -0,5  -0,2  -0,3  -0,3  -0,1  -0,1  -0,3 
Нигер -0,6  -0,1  0,0  -0,5  -1,2  -0,6  -0,4 
Сенегал -2,8  -3,2  -3,0  -2,6  -2,3  -1,9  -2,4 
Того -1,3  -0,3  -0,5  -0,7  -0,7  -0,5  -0,4 
Всего ЗАЭВС 0,4  -2,5  -3,1  -1,2  -1,1  -0,2  -0,5 
Составлено по материалам: [64] 
 
После анализа мы отмечаем, что все государства-члены Союза, за 
исключением Берег Слоновой Кости и Гвинеи-Бисау, способствовали дефициту 
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торгового баланса в этом районе. Действительно, Бенин (-0,5 процентных пункта), 
остальные страны (-3,8 процентных пункта) остаются за дефицитом, 
зарегистрированным в течение 2017 года. 
Дефицит баланса внешней торговли Союза с остальным миром ухудшился 
на 0,8 процентного пункта ВВП в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. 
Эта тенденция отражает больший рост импорта товаров (+ 7,6%) по сравнению с 
экспортом (+ 6,1%), в основном в связи с ростом цен на нефтепродукты и ростом 
спроса на потребительские товары и снижение мировых цен на какао. 
Увеличение импорта услуг (+ 11,3%), как следствие фрахта, также 
способствовало ухудшению дефицита торговли товарами и услугами Союза. 
Сохранение текущего внешнего дефицита является следствием множества узких 
мест для структурной трансформации экономики государств-членов и их 
способности предлагать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. К 
ним относятся наличие факторов производства и затрат на их снабжение, которые 
являются основными препятствиями на пути развития цепочек добавленной 
стоимости в экономиках Союза. 
 
2.3. Динамика, географическая и товарная структура внешней торговли 
Бенина со странами-участницами ЗАЭВС 
 
В 2017 году экономическая активность Бенина выросла на 5,6% против 4,0% 
в 2016 году. Этот рост обусловлен хорошими показателями во всех секторах. 
Экономическая активность осуществлялась в контексте контроля цен. Уровень 
инфляции составил 0,1% против -0,8% в 2016 году. В 2018 году ожидается рост на 
уровне 6,1%. 
Проведение финансовых операций государства привело к незначительному 
снижению общего дефицита, который составил 5,9% ВВП против 6,0% в 2016 
году. В 2018 году общий дефицит составил 4,7% ВВП. 
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Без учета пожертвования текущий счет показал дефицит в 11,2% ВВП 
против дефицита в 9,6% в 2016 году.  
Денежная масса составила 3,68 млрд. долл. США, увеличившись на 1,1% по 
сравнению с декабрем 2016 года. 
С точки зрения конвергенции, ключевой критерий, а также два вторых 
критерия ранжирования не были соблюдены в 2017 году. То же самое применился 
в 2018 году. 
В 2017 году экономическая активность выросла на 5,6% против 4,0% в 2016 
году при поддержке всех секторов. Добавленная стоимость в секторе составила 
3,7% благодаря увеличению производства хлопка на 17,5%. Фактически 
производство хлопка составило 530 000 тонн против 451 120,6 тонн за сезон 2016-
2017 гг. Что касается производства продуктов питания, его добавленная стоимость 
увеличилась на 3,5% после 13,2% в предыдущем сезоне. Замедление роста 
продовольственных культур объясняется засухой в некоторых департаментах и 
локальными наводнениями. Что касается подсектора животноводства и охоты, то 
его добавленная стоимость увеличилась на 3,5% в 2017 году по сравнению с 0,3% 
в 2016 году. Что касается подсектора «Лесное хозяйство и лесозаготовка», в 2017 
году он вырос на 2,4% по сравнению с 2,0% в 2016 году. 
Во вторичном секторе добавленная стоимость увеличилась на 9,8% в 2017 
году по сравнению с 2,6% в 2016 году. Этот результат связан с динамикой, 
наблюдаемой во всех подсекторах.  
В третичном секторе были зафиксированы темпы роста в 4,8% в 2017 году 
по сравнению с 2,2% в 2016 году. Это улучшение обусловлено реэкспортом в 
связи с возобновлением деятельности в Нигерии, а также на уровне подсекторов 
(Торговля, рестораны и отели). Действительно, рыночный сектор вырос на 4,2% 
против 3,8% годом ранее, в соответствии с текущими усилиями по модернизации 
администрации порта Котону и повышением его конкурентоспособности [63]. 
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В целом вклады первичного, вторичного и третичного секторов в рост ВВП 
составили соответственно 0,8 балла, 2,1 балла и 2,7 балла.  
Что касается внешней торговли, то импорт вырос на 17,8% в 2017 году 
против 5,9% в 2016 году. Что касается экспорта, то он вырос на 14,6% в 2017 году 
против 14,7% в 2016 году конечного потребления, инвестиций и торговли вне 
роста ВВП составили соответственно 2,9 балла, 6,3 балла и -3,6 балла. В 
номинальном выражении валовая норма внутренних сбережений составила 14,7% 
по сравнению с 14,8% в 2016 году, а общий уровень инвестиций составил 36,4% в 
2017 году по сравнению с 31,9% в 2016 году.   
Динамика внешней торговли Бенина со странами ЗАЭВС за период с 2014 - 
2017 годы по торговому балансу приведены  в таблице (табл. 2.4). 
Таблица 2.4 
Динамика внешней торговли Бенина с странами ЗАЭВС за период с 2014 - 















экономического и валютного союза 
(UEMOA) 
-222 902 -201 664 -173 320 -194 528 
Нигер 55 040 58 726 24 011 26 666 
Того -243 794 -208 751 -176 404 -201 769 
Берег Слоновой Кости -20 011 -38 534 -12 784 -21 775 
Буркина-Фасо 647 1 379 3 510 9 062 
Сенегал -15 323 -12 371 -10 766 -7 570 
Мали 1 057 -456 -316 805 
Гвинея-Бисау -518 -1 657 -569 53 
Составлено по материалам: [63] 
 
Торговый дефицит Бенина с ЗАЭВС в 2017 году составил 194528 тыс. 
Долларов, или 0,5% от ВВП, по сравнению с 173320 тыс. Долларов. Или 0,2% от 
ВВП в 2016 году, что отражает ухудшение на 0,3 процентного пункта. Эта 
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тенденция объясняется главным образом увеличением счета за нефть в результате 
снижения мировых цен и роста покупок потребительских товаров в связи с ростом 
внутреннего спроса [63]. 
Бенин и другие страны союза имеют дефицит торгового баланса кроме Берег 
Слоновой Кости, единственной страны в союзе, которая достигла структурного 
профицита торгового баланса, этот дефицит составит 4,3% ВВП в 2017 году по 
сравнению с 3,9% в 2016 году, ухудшение на 0,4% процентная точка. 
На приведенном ниже рисунке (Рис. 2.6) схематически показана 
информация, представленная в таблице выше. 
  
Рис. 2.6. Динамика внешней торговли Бенина с странами ЗАЭВС за период с 2014 
- 2017 годы по торговому балансу, тыс. долларов 
Составлено по материалам: [63] 
 
На графике мы отмечаем, что Нигер является страной союза, с которой 
Бенин перечитывает самый большой профицит торгового баланса, более 50 000 
тыс. долларов в 2014 и 2015 годах и почти 20 000 тысяч долларов в 2016 и 2017 
годах. 
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Бенин также имеет низкий профицит торгового баланса с Буркина-Фасо в 
период с 2014 по 2017 год, который составляет менее 10 000 тыс. долларов [63]. 
Что касается торгового дефицита, мы находим, Того (более 200 000 тыс. 
долларов в 2014 и 2015 годах и менее 200 000 тыс. долларов в 2016 и 2017 годах), 
Берег Слоновой Кости (менее 50 000 тысяч долларов в период с 2014–2017 годов) 
и Сенегал (менее 25 000 тысяч долларов в период с 2014 по 2017 год). 
Существует также низкий уровень торгового баланса для Мали и Гвинеи-
Бисау. Что означает низкий уровень обмена между Бенином и этими двумя 
странами. 
В заключение можно сказать, что Нигер - это страна, с которой Бенин 
реализует свой самый большой профицит торгового баланса в союзе (более 50000 
тыс. долларов в 2015 году), и наоборот, Того представляет страну с которой Бенин 
имеет самый большой дефицит торгового баланса ( почти 250 000 тыс. долларов в 
2014 ). 
Баланс торговых потоков между Бенином и другими странами союза 
ухудшился в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Именно этим объясняется 
торговый баланс Бенина с профсоюзом с дефицитом 173320 тыс. долларов в 2016 
году и 194528 тыс. долларов в 2017 [63].  
В таблице (табл. 2.5) показан географическая структура внешней торговли 
Бенина со странами союза за период с 2014 - 2017 годы по экспорту и импорту, 
тыс. долларов. 
После наблюдения и анализа таблицы отмечается, что в 2017 году того 
представляет страну, из которой Бенин имеет наибольшее количество импорта, 
стоимостью 215 279 тыс. долларов. Далее следуют Берег Слоновой Кости (33 614 
тыс. доларов), Сенегал (9 179 тыс. доларов), Нигер (1 903 тыс. доларов), Буркин-
Ласа (1377 тыс. доларов) и Мали (456 тыс. доларов). Бенин не импортировал 
ничего из Гвинея-Бисау в 2017 году. 
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Что касается экспорта, в 2017 году Бенин больше всего экспортировал в 
Нигер со стоимостью 28 569 тыс. долларов. Затем экспорт в Того (13 510 тыс. 
долларов), Берег Слоновой Кост (11 839 тыс. долларов), Буркин-Ласо (10 439 тыс. 
долларов), Сенегал (1 609 тыс. долларов), Мали (1 261 тыс. долларов) и Джинни-
Бисау (53 тыс. долларов). 
Таблица 2.5  
Географическая структура внешней торговли Бенина со странами ЗАЭВС за 































325 932 103 030 289 885 88 221 230 806 57 486 261 808 67 280 
Того 263 173 19 379 219 543 10 792 191 347 14 943 215 279 13 510 
Берег Слоновой 
Кости 
38 609 18 598 49 093 10 559 24 870 12 086 33 614 11 839 
Сенегал 15 717 394 15 182 2 811 11 386 620 9 179 1 609 
Нигер  2 441 57 481 1 139 59 865 676 24 687 1 903 28 569 
Буркина-Фасо 4 786 5 433 2 402 3 781 1 052 3 781 1 377 10 439 
Мали 688 1 745 864 408 904 588 456 1 261 
Гвинея-Бисау  518 0 1 662 5 569 0 0 53 
Составлено по материалам: [63] 
 
Также в 2016 году Бенин больше импортировал в Того на сумму 191 347 
тыс. долларов. Кроме того, мы находим Берега Слоновой Кости (24 870 тыс. 
долларов), Сенегала (11 386 тыс. долларов), Буркина-Фасо (1 052 тыс. долларов), 
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Мали (904 тыс. долларов), Нигера (676 тыс. долларов) и Гвинея-Бисау (569 тыс. 
долларов) [63]. 
Что касается экспорта, в 2016 году Бенин больше всего экспортировал в 
Нигер со стоимостью 24 687 тыс. долларов. Затем экспорт в Того (14 943 тыс. 
долларов), Берег Слоновой Кост (12 086 тыс. долларов), Буркин-Ласо (3 781 тыс. 
долларов), Сенегал (620 тыс. долларов), Мали (588 тыс. долларов) и на конец 
Бенин нечего не экспортировал в Гвинея-Бисау в 2016 году.  Изучение 
торгового дефицита по основным товарным группам показывает, что его 
эволюция обусловлена балансом операций, осуществляемых с различными 
товарами. Нефтепродукты объясняют главным образом дефицит торгового 
баланса союза из-за зависимости стран-членов союза от внешнего вида для этого 
типа имущества. Фактически они составляют 19,1% импорта Союза по сравнению 
с 8,8% экспорта [63].  
Что касается Бенина, внешнеторговая деятельность с союзом 
характеризуется значительным потоком товаров с различными государствами-
членами. 
В таблице (табл. 2.6) ниже показан товарная структура внешней торговли 
Бенина со странами ЗАЭВС за 2014 - 2017 год, тыс. долларов США. 
После данным таблицы, мы заметили, что продукты “Минеральное топливо, 
минеральные масла и продукты их перегонки” являются первым продуктом, 
импортируемым Бенином, из союза со стоимостью 186 093 тыс. долларов в 2014 
году, 167 850 тыс. долларов в 2015 году, 134 211 тыс. долларов в 2016 году и 162 
990 тыс. долларов в 2017 году. Что отражает сильную потребность и сильную 
зависимость Бенина в отношении с этими товарами.  
Для этого же товаров, Бенин экспортировал в союзе со стоимостью 14 870 
тыс. долларов в 2014 году, 4128 тыс. долларов в 2015 году, 2 705 тыс. долларов в 
2016 году и 3040 тыс. долларов в 2017 году. 
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Таблица 2.6  
Товарная структура внешней торговли Бенина со странами ЗАЭВС за 2014 - 






























и масла; продукты 
их диссоциации; 
диетический жир 
9 515 6 5 233 544 4 022 27 4 871 172 
Сахар и сладости 845 8 933 1 679 3 736 612 4 587 1 349 4 905 
Напитки, спиртные 
напитки и уксус 
5 366 304 5 159 152 3 824 165 4 111 144 
соль; серы; земли и 
камни; гипс, 
известь и цемент 








186 093 14 870 167 850 4 128 134 211 2 705 162 990 3 040 
Пластмассы и 
изделия из них 
10 358 615 9 079 1 365 8 575 2 176 6 008 1 661 
хлопок 21 419 9 994 13 842 9 004 6 858 10 241 6 824 9 803 





котлы; части из них 
5 268 5 720 4 148 3 225 5 718 3 391 3 032 4 243 
Автомобили, 
тракторы, 
велосипеды и др 
наземные 
транспортные 
средства, их части 
9 108 2 280 7 482 2 464 7 772 888 10 207 742 
Составлено по материалам: [63] 
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После данным таблицы, мы заметили, что продукты “Минеральное топливо, 
минеральные масла и продукты их перегонки” являются первым продуктом, 
импортируемым Бенином, из союза со стоимостью 186 093 тыс. долларов в 2014 
году, 167 850 тыс. долларов в 2015 году, 134 211 тыс. долларов в 2016 году и 162 
990 тыс. долларов в 2017 году. Что отражает сильную потребность и сильную 
зависимость Бенина в отношении с этими товарами. Для этого же товаров, Бенин 
экспортировал в союзе со стоимостью 14 870 тыс. долларов в 2014 году, 4128 тыс. 
долларов в 2015 году, 2 705 тыс. долларов в 2016 году и 3040 тыс. долларов в 2017 
году. 
Из таблицы видно, что товары «Животные или растительные жиры и масла; 
продукты их диссоциации; диетический жир» и товары «Напитки, спиртные 
напитки и уксус» являются товарами, по которым меньше Бенин экспортировал в 
странах союза со стоимостью 6 тыс. долларов в 2014 году, 544 тыс. долларов в 
2015 году, 27 тыс. долларов в 2016 году и 172 тыс. долларов в 2017 году для 
товаров « Животные или растительные жиры и масла; продукты их диссоциации; 
диетический жир».  
Для товаров «Напитки, спиртные напитки и уксус », Бенин экспортировал со 
стоимостью 304 тыс. долларов в 2014 году, 152 тыс. долларов в 2015 году, 165 
тыс. долларов в 2016 году и 144 тыс. долларов в 2017 году. Для этих же товаров, 
Бенин импортировал из союзе со стоимостью 9 515 тыс. долларов в 2014 году, 5 
233 тыс. долларов в 2015 году, 4 022 тыс. долларов в 2016 году и 4 871 тыс. 
долларов в 2017 году для товаров « Животные или растительные жиры и масла; 
продукты их диссоциации; диетический жир ». Затем для товаров «Напитки, 
спиртные напитки и уксус », Бенин импортировал со стоимостью 5 366 тыс. 
долларов в 2014 году, 5 159 тыс. долларов в 2015 году, 3 824 тыс. долларов в 2016 
году и 4 11 тыс. долларов в 2017 году [63]. 
Можно отметить тоже, что для товаров «Сахар и сладости», Бенин 
экспортировал со стоимостью 8 933 тыс. долларов в 2014 году, 3 736 тыс. 
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долларов в 2015 году, 4 587 тыс. долларов в 2016 году, 4 905 тыс. долларов в 2017 
году и импортировал со стоимостью 845 тыс. долларов в 2014 году, 1 679 тыс. 
долларов в 2015 году, 612 тыс. долларов в 2016 году и 1 349 тыс. долларов в 2017 
году. Таким образом, со временем в период 2014-2017 годов наблюдается вообще 
сокращение экспорта этих товаров и рост импорта. 
Для товаров «соль; серы; земли и камни; гипс, известь и цемент», Бенин 
экспортировал со стоимостью 32 268 тыс. долларов в 2014 году, 32 289 тыс. 
долларов в 2015 году, 13 409 тыс. долларов в 2016 году, 21 7032 тыс. долларов в 
2017 году и импортировал со стоимостью 10 817 тыс. долларов в 2014 году, 20 552 
тыс. долларов в 2015 году, 19 824 тыс. долларов в 2016 году и 17 324 тыс. 
долларов в 2017 году. 
Таким образом, со временем в период 2014-2017 годов наблюдается 
небольшие изменения экспорта и импорта этих товаров. 
Далее для товаров «Пластмассы и изделия из них», Бенин экспортировал со 
стоимостью 615 тыс. долларов в 2014 году, 1 365 тыс. долларов в 2015 году, 2 176 
тыс. долларов в 2016 году, 1 661 тыс. долларов в 2017 году и импортировал со 
стоимостью 10 358 тыс. долларов в 2014 году, 9 079 тыс. долларов в 2015 году, 8 
575 тыс. долларов в 2016 году и 6 008 тыс. долларов в 2017 году. Таким образом, 
со временем в период 2014-2017 годов наблюдается слабый рост экспорта этих 
товаров и сокращение импорта вообще. 
Отметим также, что для товара «хлопок», Бенин экспортировал со 
стоимостью 9 994 тыс. долларов в 2014 году, 9 004 тыс. долларов в 2015 году, 10 
241 тыс. долларов в 2016 году, 9 803 тыс. долларов в 2017 году и импортировал со 
стоимостью 21 419 тыс. долларов в 2014 году, 13 842 тыс. долларов в 2015 году, 6 
858 тыс. долларов в 2016 году и 6 824 тыс. долларов в 2017 году. Хлопок 
представляет одной из продуктов основу сельского хозяйства Бенина. Таким 
образом, со временем в период 2014-2017 годов наблюдается вообще небольшой 
изменение экспорта этого товара и сокращение импорта [63]. 
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Для товара «Чугун и сталь», Бенин экспортировал со стоимостью 14 586 
тыс. долларов в 2014 году, 19 943 тыс. долларов в 2015 году, 7 691 тыс. долларов в 
2016 году, 6 171 тыс. долларов в 2017 году и импортировал со стоимостью 15 625 
тыс. долларов в 2014 году, 8 912 тыс. долларов в 2015 году, 5 626 тыс. долларов в 
2016 году и 5 488 тыс. долларов в 2017 году.  
Таким образом, со временем в период 2014-2017 годов наблюдается вообще 
изменение экспорта этого товара и сокращение импорта. 
Для товара «Машины, механические устройства, ядерные реакторы, котлы; 
части из них», Бенин экспортировал со стоимостью 5 720 тыс. долларов в 2014 
году, 3 225 тыс. долларов в 2015 году, 3 391 тыс. долларов в 2016 году, 4 243 тыс. 
долларов в 2017 году и импортировал со стоимостью 5 268 тыс. долларов в 2014 
году, 4 148 тыс. долларов в 2015 году, 5 718 тыс. долларов в 2016 году и 3 032 тыс. 
долларов в 2017 году. Таким образом, со временем в период 2014-2017 годов 
наблюдается вообще небольшой сокращение экспорта и импорта этого товара. 
Наконец для товара «Автомобили, тракторы, велосипеды и другие наземные 
транспортные средства, их части и др.», можно отметить что Бенин экспортировал 
со стоимостью 2 280 тыс. долларов в 2014 году, 2 464 тыс. долларов в 2015 году, 
888 тыс. долларов в 2016 году, 742 тыс. долларов в 2017 году и импортировал со 
стоимостью 9 108 тыс. долларов в 2014 году, 7 482 тыс. долларов в 2015 году, 7 
772 тыс. долларов в 2016 году и 10 207 тыс. долларов в 2017 году.  
Таким образом, со временем в период 2014-2017 годов наблюдается вообще 
сокращение экспорта этого товара и небольшой сокращение импорта [63].
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ГЛАВА 3. ПУТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕНИНА 
 
3.1. Оценка стратегического партнерства Бенина в рамках ЗАЭВС 
 
Бенин, благодаря своему географическому положению, представляет 
собой естественный коридор, который соединяет определенные страны 
Западной Африки. 
Простираясь более чем на 670 км от реки Нигер до Гвинейского залива, 
Бенин занимает особенно выгодное геостратегическое положение в Западной 
Африке. Таким образом, экономические зоны (свободные, промышленные, 
специальные), дорожная сеть и порт Котону занимают центральное место в 
коммерческом транзите региона, предлагая доступ к морю для многих соседних 
стран, не имеющих выхода к морю (Буркина, Нигер, Мали). , Чад), и извлекает 
выгоду из близости Нигерии. В более общем плане страна является важным 
перекрестком, который представляет собой серьезное преимущество для ее 
стратегии развития в предстоящие годы. 
Порт Котону имеет пропускную способность около 2,3 млн. Тонн в год, 
что составляет почти 90% внешней торговли и более 50% национального 
богатства Бенина. Он обслуживает не имеющие выхода к морю страны 
внутренних районов (Нигер, Мали и Буркина-Фасо), из которых он является 
первым транзитным портом, но также и ретрансляционным портом 
нигерийской экономики [62]. 
Вместе с Нигером, также являющимся страной-участницей ЗАЭВС, 
Бенин внес свой вклад в создание государственного предприятия СОБН (Общая 
организация железных дорог и транспорта Бенин-Нигер). 
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Совместная организация Бенин-Нигер была создана в 1959 году (сначала 
как Общая организация Дагомея-Нигер, а затем в 1975 году Бенин-Нигер) с 
целью содействия торговле между двумя государствами (которые тогда еще 
были несколько месяцев французские колонии). Его первым вмешательством 
было управление железнодорожной линией Котону-Параку, построенной в 
1930-х годах. 
СОБН, би-государственная компания, находится под опекой министров 
транспорта NIGER и BENIN. Его новая организационная структура от 12 
апреля 2007 года состоит из органов решений и управления. 
1. Органы, принимающие решения. Орган, принимающий решения, 
формируется Советом директоров и комитет управления. 
а) совет директоров. Совет директоров является высшим органом, 
принимающим решения, который определяет политику организации. 
Состоящий из 24 членов, он собирается дважды (02) раза в год поочередно 
между двумя странами на очередные сессии. Министр транспорта Нигерии 
возглавляет совет директоров. Следует отметить, что внеочередные заседания 
могут проводиться при созыве последнего. 
б) Комитет управления. Комитет по управлению, состоящий из восьми 
(08) членов, выбранных из совета директоров, возглавляет министр транспорта 
Бенина. Исполнительный комитет по поручению совета директоров 
осуществляет полномочия, которые совет имеет в соответствии с разделом 9, 
при условии, что он может действовать в рамках утвержденных программ и в 
пределах кредитов, предоставленных советом. Отчет представляется 
председателем комитета в конце осуществления его руководства [62].  
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2- Управляющий орган.  С 10 августа 2007 года, даты принятия новой 
организационной структуры и в соответствии с положениями учредительных 
актов, СОБН управляется общим руководством, которому помогают два 
операционных директората, одно из которых отвечает за административные и 
финансовые вопросы. и другой ответственный за транспорт и оборудование. 
Департаменты и отделы подразделяются под каждым из двух оперативных 
отделов. 
а) Общее управление. Общее руководство СОБН возглавляет бенинец. 
Последнему помогает заместитель генерального директора Нигерии по 
договоренности, причем генеральный директор, которому помогает его 
заместитель, несет общую ответственность за выполнение решений, принятых 
Комитетом по управлению, которому он отчитывается о своем руководстве. 
Заместитель отвечает за действия во время командировок, отпусков и других 
причин отсутствия Генерального директора. Управление структурой, 
определение стратегий и контроль команды управления принадлежат общему 
руководству. 
б) Административно-финансовый отдел.  Административно-финансовый 
департамент в основном отвечает за управление персоналом, а также за 
бухгалтерский учет и управление финансами. В его направлении пять (05) 
отделов, в том числе: 
- Финансово-бухгалтерский отдел. Он состоит из трех подразделений. 
Существует отдел бухгалтерского учета и контроля доходов, центральный 
отдел бухгалтерского учета и, наконец, отдел казначейства.  
- отдел кадров. Этот отдел состоит из трех отделов, в том числе отдела 
кадров, отдела профессиональной подготовки и отдела по правовым вопросам. 
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- отдел снабжения. Состоящая из двух отделов, а именно отдела закупок и 
транзита и отдела управления запасами, основная задача этого отдела 
заключается в приобретении запчастей, оборудования и хранении последнего. 
- отдел здравоохранения и социальной помощи. Этот отдел состоит из 
двух отделов, а именно: отдела социальной помощи и санитарного блока. 
Основная задача этого отдела заключается в оказании первой помощи 
сотрудникам перед отправкой в более оборудованные центры. В организации 
имеется родильное отделение, которое позволяет женщинам-сотрудникам и 
сотрудникам женского пола проводить консультации и роды. 
- отдел информационных технологий и связи. Департамент 
информационных технологий и связи обеспечивает миссию, назначенную ему 
через два отдела, один из которых называется отделом. 
В) Управление транспорта и оборудования. Это направление состоит из 
трех отделов, из которых мы можем упомянуть: 
- отдел оборудования и тяги. Отдел оборудования и тяги состоит из двух 
отделов: отдела тепловой и электрической энергии и общего отдела механики и 
вагонов. Его основная миссия - техническое обслуживание и ремонт всего 
подвижного состава и двигателей, которые он предоставляет Департаменту 
транспорта. Он отвечает за изготовление металла, деревообрабатывающие и 
литейные работы. Это также имеет дело с обслуживанием, обслуживанием и 
управлением железных дорог через районы. Он управляет зданиями и 
произведениями искусства, неосвоенными землями и обеспечивает монтаж, 
управление телекоммуникациями и сигнализацией. 
- транспортный отдел. Этот отдел состоит из: коммерческого отдела, 
отдела трафика, отдела движения и, наконец, агентств. Транспортный отдел 
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имеет две основные цели для достижения. Первой целью является 
коммерческий компонент, который включает в себя все операции с клиентами, 
чтобы получить груз и найти решения с клиентами для проблем, связанных с 
железнодорожным и автомобильным транспортом. Второе - это создание 
локомотивов для обеспечения перевозки грузов и пассажирских перевозок, 
которые в настоящее время не работают в Нигер и Северный Бенин, и 
наоборот. Департамент транспорта осуществляет коммерческую политику 
СОБН в отношении маршрутов грузовых и пассажирских перевозок, а также 
политику эксплуатации железных и автомобильных дорог благодаря динамике 
своих услуг и агентств (Порт , Параку, Ниамей, Маради). 
- отдел оборудования. Отдел оборудования выполняет поставленную 
перед ним задачу через два отдела: отдел дорожного и гражданского 
строительства и отдел телекоммуникаций. 
- отдел аудита и контроля. Отдел аудита и контроля, напрямую связанный 
со старшим руководством, состоит из двух отделов: отдела внутреннего аудита 
и отдела управленческого контроля. Основная миссия этого отдела - обеспечить 
соблюдение правил и процедур, действующих в СОБН. Он также периодически 
оценивает эффективность внутреннего контроля и проводит исключительные 
или необъявленные инспекции и проверки по требованию высшего руководства 
или других департаментов. Для выполнения своих контрольных задач он 
располагает отделом бухгалтерского учета и финансового аудита, отделом 
коммерческого аудита и операций, отделом технического аудита, отделом 
контроля за бюджетом, отделом аналитического контроля за деятельностью и 
отделом экономических исследований. Но трудности бухгалтерского учета 
означают, что его миссия внутреннего аудита не работает должным образом. 
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Кроме того, отсутствие транспорта означает, что проверка неэффективна. 
 Открытое акционерное общество промышленного и коммерческого 
характера, СОБН осуществляет основную деятельность и смежные виды 
деятельности [62].          
 1- Основная деятельность       
 СОБН является компанией-поставщиком услуг, отвечающей за 
администрирование и управление железными дорогами Бенин-Нигер, а также 
за компенсационную операцию для железнодорожного и автомобильного 
транспорта. Одним словом, его основной деятельностью является эксплуатация 
железных дорог.           
 2- Вторичная деятельность:        
 - аренда своих доменов в форме договора аренды;    
 - аренда цистерн;          
 - ответвления, которые состоят из расширения рельсов до желаемых 
местоположений клиентом, желающим воспользоваться услугами организации.
 СОБН обладал виртуальной монополией на перевозку грузов в Северный 
Бенин и в некоторые страны международного сообщения (Нигер, Мали, 
Буркина-Фасо ...). Поэтому его рынок состоит из бенинских и иностранных 
клиентов.            
 С появлением либерализации транспортного сектора и завершением 
асфальтирования дороги Савэ-Параку СОБН сталкивается с жесткой и 
недобросовестной конкуренцией со стороны автоперевозчиков, которые 
предлагают почти то же самое и по более низкой цене.   
 Для выполнения возложенной на него миссии у СОБН есть определенные 
операционные ресурсы, среди которых у нас есть: капитал, железные дороги и 
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подвижной состав, человеческие ресурсы и железнодорожные станции и 
агентства. 
 
3.2. Проблемы внешнеторговой деятельности Бенина в рамках ЗАЭВС 
 
Замедление экономического роста нигерийского рынка (сокращение ВВП 
на -1,75% в 2016 году) и девальвация наира в июне 2016 года значительно 
снизили активность порта, так же как и импорт из Бенина, значительная часть 
которого предназначена для неформальный реэкспорт в Нигерию. Это 
сокращение в основном повлияло на импорт основных торговых партнеров (-
16,6% для Китая и -7,6% для Франции). Без учета импорта риса, который 
касается только внутреннего спроса Бенина, импорт упал на -7,5%.  
 Бенинский экспорт, который сильно зависит от товарных культур, также 
сократился (-35,4%), главным образом из-за плохого урожая хлопка и кешью.
 Торговый дефицит (без учета импорта риса) вырос на умеренные 4,8% до 
1,3 млрд. Евро.           
 В 2016 году импорт Бенина достиг 2,4 млрд. Евро, что на 6,6% больше, 
чем в 2015 году (2,2 млн. Евро), но на 14,7% ниже рекордно высокого уровня. в 
2014 году (2,8 млн евро). Это увеличение обусловлено главным образом 
импортом зерновых (в основном риса и пшеницы), который резко вырос (726,7 
млн евро против 444,6 млн евро в 2015 году, увеличившись на 63,4%). Хотя на 
их долю приходится 30% импорта страны, они фактически реэкспортируют 
почти весь рис в соседнюю Нигерию (этот реэкспорт резко сократился в 2015 
году после нормативного смягчения, разрешающего их прямой импорт в 
Нигерию, до возобновления конец 2015 года). Без учета этой статьи импорт 
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Бенина в прошлом году достиг 1,6 млрд. Евро, что на 7,5% меньше, чем в 2015 
году.            
 Экспорт Бенина сократился на 35,4%, снизившись до 370,3 млн евро с 
563,4 млн евро в 2015 году из-за сокращения экспорта хлопкового волокна 
(158,5 млн евро против 236,2 млн евро). Млн. Евро в 2015 году, то есть -32,9%) 
и орехи кешью (35,7 млн. Евро по сравнению с 64,1 млн. Евро в 2015 году, или -
44,3%), что составляет более половины экспортной выручки страны. 
Согласно этим данным, торговый дефицит достигнет 2 млрд. Евро, что на 
20,5% больше. Без учета импорта зерна торговый дефицит оценивается 
примерно в 1,3 миллиарда евро, более умеренный рост - 4,8%.   
 Продажи товарных культур Бенина (хлопок, кешью, ши) упали в 
прошлом году на 34,4%, составив 208,3 млн евро экспортной выручки против 
317,4 млн евро в 2015 году. Это снижение Это составляет основную часть 
сокращения экспорта Бенина, который упал до 370,3 млн евро с 563,4 млн евро 
в 2015 году, что на 35,4% меньше [63].     
 Сельскохозяйственное производство составляет 59,2% экспортной 
выручки страны, из которых 52,5% приходится на хлопок и кешью. 
 Экспорт хлопкового волокна (42,8% экспортной выручки страны) достиг 
158,5 млн. Евро (снижение на 32,9% по сравнению с 2015 г.). Из-за сокращения 
посевных площадей в 2015-2016 году урожая и неблагоприятного количества 
осадков урожай достиг бы 260 000 тонн хлопка-сырца по сравнению с 400 000 
тонн в кампании 2014-2015 годов. Китай, чьи запасы значительны, потерял с 
2015 года первую страну, импортирующую хлопок из Бенина, в пользу 
Малайзии (41,3 млн евро) и Бангладеш (37,8 млн евро), которые увеличили свои 
производственные возможности. Эти страны в настоящее время являются 
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основными рынками сбыта хлопка в Бенине, значительно опередив Китай (13,5 
млн евро в 2016 году).  
Экспорт кешью также сократился в 2016 году, составив 35,7 млн. Евро 
экспортной выручки (по сравнению с 64,1 млн. Евро в 2015 году, или -44,3%), 
или 9,6% от общего объема экспорта. Подавляющее большинство (30 
миллионов евро) экспортируется без скорлупы в Индию.  
Продажи должны восстановиться в 2017 году: благодаря Плану действий 
правительства (PAG, представленный в декабре 2016 года) и более высокой 
цене покупки, выплачиваемой производителям (500 FCFA за кампанию 
2016/2017 против 300 FCFA за предыдущий сезон) правительство стремится 
увеличить внутреннее производство кешью, а также его местную переработку, 
решительно поддерживаемую международным сотрудничеством (в частности, 
американским Technoserve), одновременно принимая налоговые меры для 
налогообложения экспорта сырые орехи.      
 Экспорт миндаля ши также сократился (14,1 млн евро против 17,1 млн 
евро в 2015 году, или -17,3%) в Данию (7,5 млн евро), Соединенные Штаты. 
Соединенные Штаты (5 миллионов евро) и Нидерланды (1,4 миллиона евро). 
 Экспорт из масел (пальмовое, хлопка, овощей), твердые отходы, 
побочные продукты производства нефти и жиры представляют собой 30400000 
€ экспортной выручки, до 4,6% (в основном в Нигерию). Продажи цемента 
резко упали в 2016 году до 15,8 млн евро (по сравнению с 32,7 млн евро в 2015 
году, или -51,6%), большая часть которых была экспортирована в Нигер. 
Бенинский рынок пострадал в 2016 году от значительного появления 
нигерийских продуктов, сделанных конкурентоспособными благодаря 
амортизации наира и использованию преимуществ пористых границ [63].
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 Следует отметить, что экспорт ананасов в этих данных практически 
отсутствует, тогда как сектор уже существует: страны-партнеры (зеркальные 
данные) сообщают об импорте около 4 млн. Евро (Франция - 2,8 млн. Евро и 
Бельгия 1, 2 миллиона евро), без учета обработанных продуктов.  
 Риски, с которыми сталкиваются компании-экспортеры, имеют два 
аспекта:            
 * Риски, связанные с расширением на внутреннем или внешнем рынках, 
включая:             
 - незнание социокультурных особенностей зарубежных рынков;   
 - продажи не соответствуют прогнозам;       
 - плохая оценка конкуренции;        
 - незнание коммерческого законодательства страны;     
 - поздний платеж или дефолт.        
 * Риски, специфичные для экспорта       
 - репатриация средств из принимающей страны может быть предметом 
ограничений или даже запретов;         
 - значительные изменения обменных курсов могут снизить или даже 
отменить прибыль;           
 - трудности для судов по разрешению споров между договаривающимися 
сторонами из разных стран в случае возникновения споров (неуплата, 
нарушение договора и т. д.);          
 - недопустимость экспортируемой продукции на зарубежный рынок. 
 Отмеченные проблемы внешней торговли также связаны, в частности: 
 - Небезопасная земля;         
 - Нарушения в судебной системе и несоблюдение договорных 
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обязательств (недействующие коммерческие суды, закон о конкуренции, еще не 
вступивший в силу, и отсутствие реальной основы для государственно-частного 
диалога);            
 - Трудности с доступом к финансированию, адаптированному для 
компаний;            
 - Нарушения функции налоговой системы;     
 - Трудности доступа к воде и электричеству;     
 - Волокита и коррупция;        
 - Недостаток навыков и опыта       
 - Контрабанда и таможенное мошенничество, особенно для транзитных 
товаров;            
 - Слабая связанная с торговлей базовая инфраструктура, включая систему 
контроля качества, складские мощности и судебную инфраструктуру;  
 - Недостаточный мониторинг и регулирование конкуренции;  
 - Недостаточность магистратов и вспомогательных органов правосудия в 
сфере торговли;           
 - Неспособность компаний соответствовать стандартам и требованиям 
качества. 
 
3.3. Основные перспективы развития внешнеторговой деятельности 
Бенина 
 
С конца 2000-х годов национальные власти проводят реформы, 
направленные на повышение привлекательности Бенина, в том числе путем 
снижения налогов (реформы общего налогового кодекса), пересмотра 
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инвестиционного кодекса и реорганизации налогового кодекса. портовая 
деятельность и сопутствующие услуги. 
В дополнение к обобщению идентификатора единого налога Бенин 
полагался на снижение налогов для привлечения компаний неформального 
сектора. Налог на прибыль, налог на заработную плату работодателя и 
прогрессивный налог на заработную плату были, среди прочего, пересмотрены 
в сторону понижения. В автономном порту Котону «Единое окно» и 
дематериализация таможенных формальностей привели к сокращению 
задержек и повышению текучести. Готовность властей поддерживать торговлю 
и частные инвестиции действительно подтверждается различными 
преимуществами, предоставляемыми Инвестиционным кодексом для бизнеса, 
включая режим свободной индустриальной зоны [61]. 
Инвестиционный кодекс Бенина был объектом нескольких реформ в 
последние годы. Он предусматривает ряд таможенных и налоговых 
преимуществ для компаний, утвержденных по одной из трех 
преференциальных схем (A, B и C), независимо от их гражданства. Это новые 
компании, которые особенно актуальны для достижения целей Национального 
плана экономического и социального развития или в случае продления старых. 
Предоставление разрешения компаниям также зависит от нескольких 
критериев, включая вклад их деятельности в развитие местных ресурсов. Эти 
схемы допускают освобождение от ввозных пошлин и налогов на машины и 
оборудование, предназначенные для производства, а также запасные части в 
течение периода установки. Другие положения, такие как освобождение от 
регистрационных сборов при создании компании и лицензии, также 
предусмотрены в Кодексе. 
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Программы развития внешнеторговой деятельности Бенина являются : 
1. Программа восстановления частного сектора    
 Основными программы стимулирования частного сектора в Бенине 
являются:            
 - Программа развития Организации Объединенных Наций ;   
 - Программа Африканского банка развития  ;     
 - Программа Западноафриканского банка развития.   
 Цели, поставленные перед программой восстановления частного сектора 
в Бенине, заключаются в поощрении частной инициативы и расширении 
участия экономических операторов в процессе экономического и социального 
развития Бенина путем:          
 - улучшение нормативно-правовой базы для торговли и бизнеса;  
 - укрепление институтов диалога частного сектора;    
 - усиление поддержки бизнеса для стимулирования торговли; 
- улучшение возможностей саморазвития частной деятельности. 
2. Проект поддержки развития частного сектора   
 Программа поддержки развития частного сектора Бенина направлена на 
улучшение правовой, судебной и экономической базы предприятий и создание 
благоприятных и благоприятных условий для безопасности частного сектора и 
бизнеса. Для достижения этого он стремится:      
 - улучшить правовую и судебную среду частного сектора;   
 - развивать и диверсифицировать экспорт; 
- поддерживать развитие микропредприятий. 
3. Программа развития экспорта в Бенине 
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Ассоциация развития экспорта (АРЭ) Бенина и Бенинское агентство по 
продвижению торговых бирж (БАПТБ) являются основным инициатором 
программы развития экспорта Бенина [61]. 
А. Ассоциация развития экспорта 
АРЭ был создан 16 февраля 1999 года. Его цель - продвижение, развитие и 
диверсификация экспорта. Он должен поддержать рост бенинского экспорта 
путем:            
 - снижение зависимости бенинской экономики от традиционного 
продукта из хлопка;                  
 - увеличение доли экспорта с высокой добавленной стоимостью;          
 - географическая диверсификация экспорта;             
 - установление диалога между государственным и частным секторами с 
целью содействия улучшению условий экспорта и экспортной продукции;          
- укрепление технического и управленческого потенциала компаний и 
организаций;                   
 - производство и управление коммерческой информацией на внутреннем 
и внешнем рынках с использованием новых информационных и 
коммуникационных технологий.               
 Миссии АРЭ двойные:         
 - на макроэкономическом уровне: создать благоприятные условия для 
развития экспортной деятельности и снизить зависимость бенинской 
экономики только от хлопковой продукции;              
 - на микроуровне: усилить интервенционный потенциал бенинских 
компаний; повысить их прибыльность, чтобы получить или увеличить свою 
долю на международном рынке; продвигать продукты и услуги, «сделанные в 
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Бенине», на зарубежных рынках в сотрудничестве с другими 
заинтересованными структурами и органами.              
 Деятельность АРЭ. АРЭ участвует во всех видах деятельности, связанных 
с развитием бизнеса и которые можно разбить на различные разделы:  
 - экспортные стратегии и политика;               
 - техническое, управленческое и маркетинговое обучение;           
 - проверки, экспертизы и диагностики;              
 - юридическая и налоговая помощь;               
 - стратегия и организационное развитие;              
 - финансовый менеджмент, качество, производство и обслуживание;            
- инженерные и технологические решения;             
 - реклама, ярмарки, выставки, выставки;              
 - развитие партнерства;                
 Кроме того, в качестве структуры поддержки экспортной деятельности 
она участвует в определении и реализации экспортной стратегии компаний: 
 - структурирование экспортной деятельности;             
 -  экспортная стратегия и политика;               
 - услуги поддержки экспорта;                
 - маркетинговая помощь;                
 - механизмы финансирования экспорта;              
 -  технологии, исследования и разработки.         
 Б. Бенинское агентство по продвижению торговых бирж БАПТБ.  
 Цели и задачи БАПТБ. Основанное в 2007 году Бенинское агентство по 
содействию торговле является государственным органом, которому поручено 
развивать и поощрять развитие коммерческих обменов между Бенином и 
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остальным миром. Его миссии:        
 - обеспечить сбор, обработку и распространение экономической и 
коммерческой информации в интересах экономических операторов          
 - способствовать деловым отношениям между национальными 
экономическими операторами и их зарубежными коллегами;           
 - предложить все меры по рационализации торговли, стимулированию 
экспорта, диверсификации источников импорта и улучшению условий для их 
реализации;                    
 - содействовать координации усилий национальных органов, 
способствующих развитию торговли как на национальном уровне, так и с 
остальным миром;                   
 - предлагать консультативную помощь экономическим операторам в 
поиске и изучении внутреннего и внешнего рынков своей продукции;          
 - создать базу данных о возможностях бизнеса в Бенине;           
 - разработать учебные программы по методам международной торговли;         
 - способствовать разработке отраслевых стратегий развития и 
стимулирования экспорта;                 
 - координировать и организовывать участие Республики Бенин в 
региональных и международных торговых мероприятиях и поощрять 
организацию торговых ярмарок и выставок на национальном уровне;          
 - выполнять любые другие функции, которые могут способствовать 
развитию торговли.                
 Деятельность БАПТБ состоит в основном из:     
 - распространение экономической и коммерческой информации и 
возможностей для бизнеса в интересах экономических операторов;          
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 - помочь экономическим операторам в определении рынков и внешних 
рынков;                    
 - продвижение перспективных национальных экспортных каналов;                       
- проводить монографии и исследования рынка по каналам экспорта, а 
также публикации или руководства по экспортной и международной торговой 
практике;                    
 - опубликовать справочник коммерческих и промышленных предприятий 
Бенина;                    
 - Организовать экономические и коммерческие миссии и разведку за 
рубежом;                    
 - организовать и обеспечить участие Бенина в национальных и 
зарубежных ярмарках и выставках;                
 - Разработка учебных программ по коммерческим методам, 
коммерческому английскому и китайскому языку в интересах экономических 
операторов и частных лиц.           
 Программа развития экспорта в Бенине ищет:     
 ○ Устойчивый рост бенинского экспорта;      
 ○ Содействие наращиванию потенциала экспортеров качественным 
производством и лучшей оценкой «сделано в Бенине» путем:   
 - финансовая поддержка компаний частного сектора для реализации 
проектов, направленных на укрепление их технического и управленческого 
потенциала;           
 - техническая поддержка производителей и переработчиков для 
улучшения качества;          
 - предоставление коммерческой информации операторам. 
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4. Проект поддержки реформ хлопковой отрасли 
За разработку и реализацию проекта поддержки реформы хлопкового 
сектора в основном отвечает министерство, отвечающее за сельское хозяйство. 
Этот проект направлен на увеличение вклада хлопка в сокращение бедности и 

























Дефицит баланса внешней торговли Западноафриканского 
экономического и валютного союза (ЗАЭВС) с остальным миром ухудшился на 
0,8 процентного пункта ВВП в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. 
Эта тенденция отражает больший рост импорта товаров (+ 7,6%) по сравнению 
с экспортом (+ 6,1%), в основном в связи с ростом цен на нефть и ростом 
спроса на товары народного потребления и снижение мировых цен на какао. 
Увеличение импорта услуг (+ 11,3%) вслед за грузоперевозками также 
способствовало обострению торгового дефицита товаров и услуг Союза. 
Наблюдение за текущим внешним дефицитом является следствием 
множества узких мест для структурной трансформации экономики государств-
членов, как это происходит в Бенине, и их способности предлагать товары и 
услуги с высокой добавленной стоимостью. К ним относятся наличие факторов 
производства и затрат на их снабжение, которые являются основными 
препятствиями на пути развития цепочек добавленной стоимости в экономиках 
союза.  
Действительно, восстановление экономической активности с 2016 года в 
Бенине не приводит к значительному улучшению ситуации с государственными 
финансами. Фактически, за последние пять лет налоговая нагрузка в среднем 
зашла на отметку 14,0%. Эта ситуация заслуживает особого внимания для 
улучшения сбора доходов, а также внешней торговли. В этой ситуации 
необходимо срочно активизировать реализацию структурных реформ, чтобы 
повысить конкурентоспособность традиционных экспортных секторов и 
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диверсифицировать поставки товаров и услуг, предназначенных для 
нерезидентов. 
С этой точки зрения властям Бенина предлагается: продолжать действия 
по поддержанию экономического импульса и увеличению экспорта; 
продолжать усилия по восстановлению доходов бюджета, в частности путем 
расширения налоговой базы, контроля над налоговыми расходами и борьбы с 
мошенничеством; усилить усилия по экспортному контролю; обеспечить 
разумное управление внешней торговлей; обеспечить контроль текущих 
расходов, особенно связанных с внешней торговлей;  продолжать повышать 
конкурентоспособность коммерческого сектора путем осуществления 
политики, основанной на механизации и усилении коммерческих методов; 
продолжать действия, предпринимаемые для улучшения делового климата с 
целью обеспечения более активного участия частного сектора в экономическом 
и коммерческом развитии страны. 
Что касается внешней торговли товарами, то Бенину следует проводить 
политику поощрения экспорта путем реорганизации традиционных экспортных 
секторов добычи полезных ископаемых и сельскохозяйственного сырья с целью 
повышения их эффективности при одновременной реализации 
соответствующих стратегий. Кроме того, следует принять меры по сокращению 
импорта, особенно продуктов питания, путем проведения реформ, 
направленных на повышение производительности цепочек добавленной 
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 Экспорт Бенина в Западноафриканский экономический и валютный союз 





Бенин экспортирует в Западноафриканского 









ВСЕГО Все продукты в сочетании 103 030 88 221 57 486 67 280 
01  Живые животные 0 8 0 0 
02  
Мясо и съедобные 
субпродукты  
363 17 0 0 
03  
Рыба и ракообразные, 
моллюски и другие водные 
беспозвоночные 
790 116 56 67 
04  
Молоко и молочные 








в другом месте не 
поименованные или не 
включенные 
0 0 0 0 
06  
Живые растения и 
продукция цветоводства 
0 0 0 9 
07  
Овощи, растения, корни и 
клубни 
4 28 6 6 
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Продолжение прил. 1 
08  
Съедобные фрукты; 
кожура цитрусовых или 
дыни 
2 218 74 279 
09  Кофе, чай, мате и специи 0 0 3 12 
10  злаки 813 178 0 22 
11  
Мельничные продукты; 
солод; крахмалы и 
крахмалы; инулин; 
пшеничный глютен 
791 1 504 115 851 
12  
Масличные семена и 
масличные плоды; семена, 
семена и различные 
фрукты; промышленные 
предприятия  
387 46 350 2 341 
13  
Камеди, смолы и другие 
овощные соки и экстракты 
0 0 0 0 
14  
Материалы для плетения и 
другие продукты 
растительного 
происхождения, в другом 
месте не поименованные 
или не включенные  
0 0 0 0 
15  
Животные или 
растительные жиры и 
масла; продукты их 
диссоциации; диетический 
жир . , ,  
6 544 27 172 
16  
Готовые продукты из мяса, 
рыбы или ракообразных, 
моллюсков или других 
беспозвоночных  
0 0 0 0 
17  Сахар и сладости 8 933 3 736 4 587 4 905 
18  Какао и его препараты 0 0 0 0 
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Продолжение прил. 1 
19  
Препараты круп, муки, 
крахмала, крахмала или 
молока; выпечка 
222 528 130 980 
20  
Препараты из овощей, 
фруктов или других частей 
растений 




34 45 15 10 
22  
Напитки, спиртные 
напитки и уксус  
304 152 165 144 
23  
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовый 
корм для животных  
3 047 1 412 2 929 1 847 
24  
Табак и промышленные 
заменители табака  
319 0 0 0 
25  
соль; серы; земли и камни; 
гипс, известь и цемент
  
32 268 32 289 13 409 21 732 
26  Руды, шлак и пепел  0 0 0 0 
27  
Минеральное топливо, 
минеральные масла и 
продукты их перегонки; 
битумные материалы 








14 1 7 41 




499 530 306 1 747 
31  удобрение 0 0 0 0 
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Продолжение прил. 1 
32  
Дубильные или красящие 
экстракты; дубильные 
вещества и их 
производные; пигменты и 
другие красящие вещества; 
, , ,  
1 541 1 190 1 243 1 366 
33  
Эфирные масла и 
резиноиды; парфюмерные 
или готовые туалетные 
препараты и препараты . , ,
  






материалы . , ,  
69 60 36 9 
35  
Альбуминоидные 




187 127 0 0 
36  




сплавы; материалы . , ,
  










578 296 229 569 
39  
Пластмассы и изделия из 
них  
615 1 365 2 176 1 661 
40  
Резина и изделия из нее
  
0 0 273 7 
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Продолжение прил. 1 
41  
Кожа (кроме меховых 
шкур) и кожа  
0 0 0 0 
42  
Кожгалантерея; шорно-
седельные изделия; товары 
для путешествий, сумки . , 
,  
0 3 0 0 
43  
Меха и меха; 
искусственные меха  
0 0 0 1 
44  
Древесина, древесный 
уголь и изделия из дерева
  
16 15 16 0 




0 0 0 0 
47  
Древесная масса или 
другой целлюлозный 
волокнистый материал; 
бумага или картон для 
переработки (отходы .
  
3 1 8 0 
48  
Бумага и картон; изделия 
из целлюлозной массы, 
бумаги или картона  
70 60 49 88 
49  
Издательство, пресса или 
другие графические 
продукты; рукописные 
тексты . , ,  
253 102 763 337 
50  шелк  0 0 0 0 
51  
Шерсть, тонкая или грубая 
шерсть животных; пряжа и 
ткани из конского волоса 
0 0 0 0 
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бумажная пряжа и 
бумажная пряжа  




ножи и аналогичные 
формы из синтетических 
текстильных материалов . , 
,  




0 0 25 0 
56  
Вата, войлок и нетканые 
материалы; специальные 
провода; шпагаты, веревки 
и веревки; такелаж  
0 0 2 0 
57  
Ковры и прочие 
текстильные напольные 
покрытия  







0 0 0 0 
59  
Пропитанные, с 
покрытием, покрытые или 
ламинированные ткани; 
технические изделия из 
текстиля  
0 0 0 0 
60  Трикотажные ткани  0 0 0 0 
61  
Предметы одежды и 
аксессуары одежды, 
вязаные или вязаные  
6 14 8 14 
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Продолжение прил. 1 
62  
Предметы одежды и 
аксессуары одежды, не 
трикотажные или вязаные
  




наборы; бережливость и 
тряпки 
26 0 56 4 
64  
Обувь, гетры и т.п .; части 
этих объектов  
0 46 31 9 
65  
Прически и части причесок
  
0 0 0 0 
66  
Зонты, зонты от солнца, 
трости, сиденья, кнуты, 
верховые культуры и их 
части  
0 0 0 0 
67  
Загрунтованные перья и 
пух и изделия из перьев 
или пуха; искусственные 
цветы; работает . , ,  
0 0 0 0 
68  
Изделия из камня, гипса, 
цемента, асбеста, слюды 
или аналогичных 
материалов  




4 0 7 30 
70  
Стекло и изделия из стекла
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жемчуг, драгоценные или 
полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы с 
покрытием или с 
подкладкой . , ,  
0 0 0 0 
72  Чугун и сталь  14 586 19 943 7 694 6 171 
73  
Изделия из железа или 
стали  
562 754 1 568 503 
74  
Медь и изделия из нее
  
0 0 0 22 
75  
Никель и изделия из него
  
0 0 0 0 
76  
Алюминий и алюминиевые 
изделия  
3 478 114 783 
78  
Свинец и изделия из него
  
0 0 0 0 
79  
Цинк и цинковые изделия
  
0 0 0 0 
80  
Оловянные и оловянные 
изделия  





из этих материалов  
1 0 0 0 
82  
Инструменты и инвентарь, 
столовые приборы и 
столовые приборы из 
недрагоценных металлов; 
частей . , ,  
88 2 0 11 
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Продолжение прил. 1 
83  
Разные изделия из 
недрагоценных металлов
  




реакторы, котлы; части из 
них . , ,  
5 720 3 225 3 391 4 243 
85  
Электрические машины, 
аппараты и оборудование 
и их части; записывающий 
аппарат или . , ,  




средства и оборудование и 
их части; механические 
устройства . , ,  
696 142 0 0 
87  
Автомобили, тракторы, 
велосипеды и другие 
наземные транспортные 
средства, их части и др . , ,
  





11 0 0 0 
89  
Морские или речные 
перевозки  






контрольные приборы и 
аппаратура . , ,  
14 77 4 89 
91  Часовая  0 0 0 0 
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Окончание прил. 1 
92  
Музыкальные 
инструменты; части и 
принадлежности этих 
инструментов 
63 0 0 0 
93  
Оружие, боеприпасы и их 
части и аксессуары  





принадлежности и т.п .; 
светильники . , ,  




спортивные товары; их 
запчасти и аксессуары
  
7 0 0 12 






102 5 1 0 
99  
Продукты, не 
определенные в других 
местах  
0 0 0 0 
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Приложения 2 
Импорт Бенина из Западноафриканского экономического и валютного 





Бенин импортирует из Западноафриканского 












Все продукты в 
сочетании 
325 932 289 885 230 806 261 808 
01  Живые животные 18 1 1 1 
02  
Мясо и съедобные 
субпродукты 
32 0 55 26 
03  
Рыба и ракообразные, 
моллюски и другие 
водные 
беспозвоночные 
753 2 527 1 871 514 
04  





происхождения . , , 





другом месте не 
поименованные или не 
включенные 
6 1 30 0 
06  
Живые растения и 
продукция 
цветоводства 
1 0 0 0 
07  
Овощи, растения, 
корни и клубни 
258 152 212 314 
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564 351 276 242 
09  
Кофе, чай, мате и 
специи 
351 258 78 124 




крахмалы и крахмалы; 
инулин; пшеничный 
глютен 
1 751 4 044 2 021 1 542 
12  
Масличные семена и 
масличные плоды; 
семена, семена и 
различные фрукты; 
промышленные 
предприятия или . , , 
184 402 101 121 
13  
Камеди, смолы и 
другие овощные соки 
и экстракты 
252 94 70 52 
14  
Материалы для 




другом месте не 
поименованные или не 
включенные 
0 0 1 0 
15  
Животные или 
растительные жиры и 
масла; продукты их 
диссоциации; 
диетический жир . , , 
9 515 5 233 4 022 4 871 
16  
Готовые продукты из 
мяса, рыбы или 
ракообразных, 
моллюсков или других 
беспозвоночных . , , 
35 58 34 85 
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Продолжение прил. 2 
17  Сахар и сладости 845 1 679 612 1 349 
18  Какао и его препараты 70 42 28 20 
19  
Препараты круп, муки, 
крахмала, крахмала 
или молока; выпечка 
1 004 1 630 809 2 568 
20  
Препараты из овощей, 
фруктов или других 
частей растений 




4 120 3 765 5 063 7 482 
22  
Напитки, спиртные 
напитки и уксус 
5 366 5 159 3 824 4 111 
23  
Остатки и отходы 
пищевой 
промышленности; 
готовый корм для 
животных 





709 960 604 238 
25  
соль; серы; земли и 
камни; гипс, известь и 
цемент 
10 817 20 552 19 824 17 324 
26  Руды, шлак и пепел 0 0 0 0 
27  
Минеральное топливо, 
минеральные масла и 
продукты их 
перегонки; битумные 
материалы; , , , 
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металлов, элементы . , 
, 








2 889 2 067 2 317 2 956 




дубильные вещества и 
их производные; 
пигменты и другие 
красящие вещества; , , 
, 
841 1 050 1 021 947 
33  





препараты . , , 







материалы . , , 
5 377 3 331 1 382 2 980 
35  
Альбуминоидные 





23 18 8 42 
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материалы . , , 










544 290 472 445 
39  
Пластмассы и изделия 
из них 
10 358 9 079 8 575 6 008 
40  
Резина и изделия из 
нее 
1 304 1 410 1 033 863 
41  
Кожа (кроме меховых 
шкур) и кожа 




изделия; товары для 
путешествий, сумки . , 
, 
393 138 44 22 
43  
Меха и меха; 
искусственные меха 
0 1 0 0 
44  
Древесина, древесный 
уголь и изделия из 
дерева 
885 504 297 393 




147 144 310 105 
47  
Древесная масса или 
другой целлюлозный 
волокнистый 
материал; бумага или 
картон для 
переработки (отходы . 
9 2 2 2 
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Продолжение прил. 2 
48  
Бумага и картон; 
изделия из 
целлюлозной массы, 
бумаги или картона 






тексты . , , 
47 146 107 52 
50  шелк 0 1 0 0 
51  
Шерсть, тонкая или 
грубая шерсть 
животных; пряжа и 
ткани из конского 
волоса 
44 40 49 3 




бумажная пряжа и 
бумажная пряжа 




волокна; ножи и 
аналогичные формы из 
синтетических 
текстильных 
материалов . , , 




3 087 1 988 790 788 
56  
Вата, войлок и 
нетканые материалы; 
специальные провода; 
шпагаты, веревки и 
веревки; такелаж 
188 109 50 369 
57  
Ковры и прочие 
текстильные 
напольные покрытия 
28 9 1 10 
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изделия из текстиля 
91 4 3 0 
60  
Трикотажные ткани 
13 59 16 43 
61  
Предметы одежды и 
аксессуары одежды, 
вязаные или вязаные 
2 009 1 367 816 715 
62  
Предметы одежды и 
аксессуары одежды, не 
трикотажные или 
вязаные 






2 737 2 613 2 299 2 353 
64  
Обувь, гетры и т.п .; 
части этих объектов 1 785 1 131 371 319 
65  
Прически и части 
причесок 
32 106 13 21 
66  
Зонты, зонты от 
солнца, трости, 
сиденья, кнуты, 
верховые культуры и 
их части 
9 2 3 0 
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Продолжение прил. 2 
67  
Загрунтованные перья 
и пух и изделия из 
перьев или пуха; 
искусственные цветы; 
работает . , , 
238 172 88 77 
68  
Изделия из камня, 
гипса, цемента, 
асбеста, слюды или 
аналогичных 
материалов 
37 61 19 3 
69  Керамические изделия 6 13 33 41 
70  
Стекло и изделия из 
стекла 







металлы с покрытием 
или с подкладкой . , , 
2 0 0 0 
72  Чугун и сталь 15 625 8 912 5 626 5 488 
73  
Изделия из железа или 
стали 
1 237 373 321 412 
74  
Медь и изделия из нее 
27 24 3 19 
75  
Никель и изделия из 
него 
0 0 0 0 
76  
Алюминий и 
алюминиевые изделия 177 110 102 90 
78  
Свинец и изделия из 
него 
0 1 0 1 
79  
Цинк и цинковые 
изделия 




0 1 0 0 
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статьи из этих 
материалов 




приборы и столовые 
приборы из 
недрагоценных 
металлов; частей . , , 
305 149 193 199 
83  
Разные изделия из 
недрагоценных 
металлов 






части из них . , , 
5 268 4 148 5 718 3 032 
85  
Электрические 
машины, аппараты и 
оборудование и их 
части; записывающий 
аппарат или . , , 





и оборудование и их 
части; механические 
устройства . , , 
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и другие наземные 
транспортные 
средства, их части и др 
. , , 





0 0 0 0 
89  
Морские или речные 







и аппаратура . , , 
718 460 67 349 
91  Часовая 0 3 0 0 
92  
Музыкальные 
инструменты; части и 
принадлежности этих 
инструментов 
33 0 0 0 
93  
Оружие, боеприпасы и 





принадлежности и т.п 
.; светильники . , , 




спортивные товары; их 
запчасти и аксессуары 
275 5 7 1 
96  Разные работы 54 75 48 122 
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0 0 0 0 























Логотип Западноафриканского экономического и валютного союза 
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